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S U M A R I O 
E F A T U R A D E L E S T A D O 
EY de 30 de junio de 1939 aumentando la dota-
ción de personal del Tribunal Supremo.—Pági-
na 3629. 
ytra de 30 de.junio de 1939 disponiendo que los re-
gantes, Sindicatos, Comunidades de regantes y 
particulares concesionarios de obras de riego, que 
hayan realizado obras sin poderlas terminar por 
falta de medios económicos, podrán solicitar el 
auxilio del Estado en las condiciones fijadas en 
la Ley de 1 de julio de 1911—?ág\nas 3630 y 3631-. 
O B I E R N Ü D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
tECRETO de 30 de junio de 1939 concediendo la 
libertad definitiva por aplicación de los beneficios 
de redención de penas por el trabajo, a cuatro 
penados de la Prisión de Santiago de Composte-
/ a . -Páginas 3631 y 3632. 
tro de 30 de junio de 1939 nombrando Fis-
cal de ¡a Audiencia Territarial de Valencia a don 
Francisco Marín Gufiérrez.—Página 3632. 
tro de 30 de junio de 1939 declarando en 
situación de excedencia voluntaria, a D. Antonio 
Taboada. Fiscal Provincial de ascenso.—Pág. 3632. 
ECRETOS de 30 de junio de 1939 nombrando 
Magistrados de la Audiencia de Jaén, a D. Isidro 
Acedo Llarena y de Murcia a D. Evaristo Graiño 
Noríega.—Página 3632. 
ECRETO de 30 de junio de 1939 nombrando Pre-
sidente de la Audiencia de Jaén a D. Mariano 
López Palacios RomilIo.—'Págma 3632. 
tro de 30 de junio de 1939 nombrando, con ca-
rácter interino, Magistrado de la Audiencia de 
las Palmas, a D. Julián Fornies Pallarés, de ca-
tegoría de ascenso.—Página 3633. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
'^GRETO de 30 de junio de 1939 restableciendo el 
-uerpo de Capellanes de la Beneficencia General 
iel Estado —Página 3633. 
Otro' de 30 de junio de 1939 rehabilitando en 
el cargo de Juez-Protector de la fundación de 
D. Manuel Ventura Figueroa, instituida en San-
tiago (Coruña), a D. Galo Ponte Escartín, ex Mi-
nistro de la Corona.—Páginas 3633 y 3634. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DECRETO de 28 de junio de 1939 jubilando al 
Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, D. Luis de la Peña y Braña.—Pág. 3634. 
Otro de 28 de junio de 1939 jubilando a los Ins-
pectores Generales, Presidentes de Sección del 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas, D. Sal-
vador Vázquez y Zafra, D. Manuel Abad y Bo-
ned y D. Adolfo de la Rosa Ramírez.—Taginas. 
. 3634 y 3635. 
Otro de 28 de junio de 1939 jubilando a los Inge-
nieros Jefes de Primera Clase del Cuerpo Nacio-
nal de Minas, D. Claudio Aranzadi y Unam^no 
y D. Felipe Peña y Diez.—Página 3635. 
Otro de 30 de junio de 1939 sobre cobro de 
primas a la navegación devengadas durante los 
años 1936 y Í937 . -Páginas 3635 a 3637. 
Otro de 30 de junio de 1939 nombrando Delegado 
del Estado en el Consorcio Nacional Almadra-
bero a D. Francisco de la Rocha y Riedel-Fi-
gina 3637. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
D E C R E T O de 30 de junio de 1939 declarando ju-
bilado al Jefe Superior de Administración Civil 
del Cuerpo Técnico Administrativo y Auxiliar del 
Ministerio de Obras Públicas D. Gaspar Pérez 
de Toro.—Página 3637. 
Otro de 30 de junio de 1939 disponiendo la reanu-
dación de las obras en curso de ejecución al ini-
ciarse el Glorioso Movimiento Nacional—Pági-
nas 3637 y 3638. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Orden de 28 de Junio de WSS dejando sin efecto el 
nam-bramiento del Magistrado D. Arturo Suárez 
Bárcena para el cargo de Vocal propietario del Tri-
bunal Regional dé Responsabilidades Polit:cas de 
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Pam,ploHa, y el de D. Enrique Crooke Campos para 
el de Juez civil especial de. Ceuta, nombrando pa-
r a dichos cargojs a los señores D. Leocadio Tá-
mara García y D. Juan- Such Martin.-—Pág. 3638. 
Otra de 13 de junio de l&S® disponiendo cese en 
el cargo- de Vocal propietario del Tribunal Regio-
nal de Responsabilidades- Políticas de Palma de 
Mallorca D. Enrique Fernández Alvarez.—^Pág. 3638. 
MINISTBKICi DE JUSTICIA 
Orden de 22 de junio de 1939 admitiendo, sin sanción^ 
al ejercicio de los derechos que como funcionario' 
puedan corr^sponderle a D. Manuel Santillana 
.Ruiz, Aspirante al Cuerpo de Secretarios judicia-
les;—Página 3638, 
Otra de 22 de junio de 1939 id. id. a D. Vicente Gar. 
gallo Tarín, Oficial Letrado de la Secretaría de 
Gobierno d& la Audiencia de Madrid.—Pág. 3639." -
Otra de 22 de junio de 1939 id. id. a D. Agapito Brez-
imes y VaMés, Oficial de Sala de la Audiencia de 
M3.'dTid.-^Página- 3639. 
Ordenes de 22 y 23 de junio de ig^S admitiendo, sin 
sanción,- al ejercicio de - los derechos que como 
funeiíinaa'ios puedan corresponderles a los Secre-
tarios de Sala de las Audiencias de Madrid y Va-
lencia que se indican.—Página 3639. 
Orden de 23 de junio d£ 1939 id. id. a D. José Gis-
neros Lizaridra, Secretario de la Audiencia de Cas. 
- tallón.—Página 3639. 
Ordenes de 23 de junio de 1939 id, id. a los Agentes 
judiciales de Madrid, Barcelona, Valencia y Berga 
(Barcelona') que se mencionan.—Págs. 3640 y B^á-l. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 19 de junio de 1939 reorganizando el Patro-
nato de Ríisiones Pedagógicas.—Página 3641, 
Otra de 24 de junio de 1939 Creando la- Junta Mu-
nicipal de 1.® Enseñanza de Madrid,—Pág. 3641. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Benemérito Cuerpo de MuíiUidos. (Ascensos) .—Orden 
de 27 de junio de 1939 concediendo el ascenso al 
- emipleo inmediato al Teniente Coronel del antiguo 
Cuerpo de Inválidos D. Nicolás Cácéres Sánchez 
y otros.—Página 3642. 
(Ascenso en sueldo).—Ordén de 27 de junio de 1939 
concediendo el ascenso a sueldo de Capitán al Ofi-
cial moro Miztóan Ben Mohám.ed Habdú—Pági-
na 3642. 
Condecoraciones Orden de 27 de junio de 1939 au-
torizando al Capitán,D. Julio Campillo Jinjénez 
para usar sobre el unifoime la insignia de la 
Orden Mehdauía.—Página 3642. 
Disthitivos.-Orden de 27 de junio de 1939 conce-
diendo el distintivo de permanencia en Fuerzas 
Indígenas y Legión que se indican al Capitán don 
Salustiano Robledo García y otro^.—Página 3642. 
Libertad condicional.—Orden de 26 de jumo de 1939 
concediendo la libertad condicional a Alejandro 
Goti Gogéngola y otros.—Páginas 3642 y 3643. 
iíeingreso en la situación de actividad.—Orden de 27 
D 
m 
de junio de 196i9 reintegrando a la situación : 
actividad al Capitán de Irífantería, retirado, áj| 
Máximo Barrio Santiago.—Página 3643. 
Otra'-de 27 de junio de 1939 reingresando a IOÍ EÍ^  
tos del Decreto 275 al Capitán de Infánteria, lé 
rado,.D. Antonio Fernández y otro.—Página 36^  
Otra de 27 de junio de 1939 reintegrando a la, 
tuac^ón de actividad y señalando empleo y pue^  
en las escalas respectivas al Comandante de A.',., 
Hería D. Rafael Sáenz Santamaría y de los ¡^  
y otros.—Página 3643. 
Otra de 27 de junio de 1939 id. id. al Capitán de: 
genieros D. Francisco Altuna Larrínaga y otroil 
Página 3643. ' • -
Otra de 27 de junio de 1939 reintegrando a la sil 
cióri de acti-ñdad con arreglo a los D&cretos 
yes de 8 de enero de 1937 (B. O. nú¡m. 83) j 
de abril de 1939 (B. O. núm 103) al Capitán : 
José García Fernandez y otros.—Página 3643., 
Otra de 27 de junio de 1939 reintegrando a. la si? 
ción de actividad y marcando empleo y p 
en su Escala al Sargento de Ingenieros D. 
Camacho Dóminguezr—Páginas 3643 y 3644. 
Otra de 27 de junio de 1939 id. id al Capitán é 
tendencia D. José Tejeiro y-otro.—Página 36 
SUBSECRETARIA' DEL EJERCITO 
Ascensos.—Orden de 1.° de julio de 1939 anulandiÉ 
ascenso a Teniente provisional de Infanteriaj 
• D. José Acevedo Villayandre.—Página 3644, 
;Otra de 1.° de julio de 1939 confiriendo el emjí 
, inmediato superior al Alférez provisional D, 
quín Medina Robles y otros.—Página 3644. 
Otra de 30 de junio de 1-939 confiriendo el emí 
inmediato superior al Sargento de Caballería: bi 
Eugenio Rodríguez Vega.—Página 3644. -
Otra de 30 d e j u n i o de 1939 id. al Farmacéutiw^j,. 
honorífico D. Andrés Kutz.—Páginas 3644 y; 
Otra de 30 de junio de 1939 id. al Alférez de laC.ne 
dia Civil D. Juan Vara Arias.—Página 3645. cit 
Benemérito Cuerpo de IMutilados (Antigüedafci 
Orden de 27 de junio de 1939 asignando anfe. 
dad al Alférez perteneciente al antiguo Cuen 
Inválidos D. Benito Benito Bartolomé—Pág. f 
(Ascensos)—Orden de 27 de junio de 1939 ífac 
diendo ei ascenso al empleo de Brigada aij^ -^  
gento 1.° D. Manuel Neira y otro.—Página Sfe-
(Rectificación).—Orden de 27 de junio de 
bificando la de ingreso en el Benemérito Ctin 
de Mutilados a favor del Caballero Mutilat;£.Q 
soluto D. Francisco de Pablo Frailé.—Pág, 
Colocación en las Escalas.—Orden de 28 de í®' .í 
1939 señalando los puestos qüe deben ocups:ni5 
Escala del Arma el Coronel de Infantería Di 
Flores Iñiguez y dos m^s.—Página 3645. 
Destinos.—Orden de 30 de junio de 1S39 des-
ai Comandante de Caballería D. José KOÍBÍÍ, 
rrero y otros Jefes y Oficiales.—Págs. 3645 J'i ^ 
Otra de 30 de junio de 1939 id. al Sargento 
ballería D. Gregorio Frutos Co.hnensr.—PáS:aI 
Obra" de 28 de junio de 1939 destinando. enc<)i»i-
al Teniente Cc-ronei de Artillería D. Joíé-' 
N ú m . 184 
ni 
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Onrufaia Anguiano y a otros Jefes y Oflciales.-i-
Página 3646. 
Otra de 30 de junio de 1939 id. en comisión al Te-
, niente Coronel de Artillería D. Ernesto Llamas de 
fe Toro y a otros Jefes y Oficiatós.-J»ágs. 3«46 y 3647. 
Otra de 30 de junio de 1939 id. al Brigada de Arti-
lleHa D. Abelardo Hernández Rey y otros Subofi-
ciales—Página 3647. 
Otra de 30 de junio de 1939 id. al Comandante retl-
rado de Ingenieros D, Cayetano Fúster Morell y 
f i otros.—Página 3647. 
Otra de 30 de junio de 1939 id., en comisión, al Auxi-
liar Mayor del Cuerpo Auxiliar de Intervención 
Militar D. Juan Benitez y otros.—Página 3647. 
Otra de 30 de junio de 1939 id. al Interventor de 
Distrito D. Luis de Luque Centaño y otros.—Pá-
ginas 3647 y 3648. 
Otra de 30 de junio de 1939 confiriendo destino al 
Brigada-Practicante D. Angel Castillo Garaizábal 
otros.—Página 3648. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Destinos—Orden de 28 junio 1939 pasando destinado 
a las órdenes del Comandante General del Depar-
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Al-
lobr.^  
lérez provisional de Infantería de Marina D. José 
Ramón Cal Bulceta.—Página 3648. 
Otra. d.e 28 de junio de 1939 destinando a la Ayudan-
tía de Marín al Oficial 3.° de la.R. N. M. D. Manuel 
Garabatos.—Página 3648. 
Otra de 26 de. junio de 1939 destinando a los Servi-
cios Centrales de Intervención de Marina al Auxi-
liar D. Angel Oliver Fernándéz—Página. 3648. 
Otra de 27 de junio de 1939 destinando a las órde-
nes del Comandante General del Departamento de 
Cartagena al Escribiente Auxiliar D. José Yagüe. 
Página 3648. 
Otra de 28 de junio de 1939 destinando a la Coman-
dancia. de Marina de Málaga al Celador de Puerto 
D. Juan José Bulpe Torres.—Página 3648. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden de 30 dt junio de 
1939 disponiendo el cese en la habilitación de Ofi-
cial 1.° de la R. N. M. del Capitán de la Marina 
Mercante D. José Caldes Ciar.—Página 3648. 
Separación del servicio.—Orden de 28 de jurüo de 
1939 disponiendo la separación del servicio del per-
sonal que expresa—Página 3648. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
. Administración de Justicia—Páginas 771 a 780. 
^ J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY de 30 de junio de 1939 aumentando la dotación de personal del Tribunal Supremo. 
Por la Ley de veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y ocho, que reorganizó el Tr i -
riaibunal Supremo de Justicia, se atendió a resolver de m o d o inmedia to los problemas que a la v ida 
jurídica de la Nación planteaba la inexistencia de un órgano t an esencial en la buena adminis-
y ' t r a c ión de justicia; pero las graves preocupaciones del momeii to no permit ieron hacerlo de ma-
enera definitiva y la organización de dicho Al to C u e r p o h u b o de ser provisional has ta que las 
45. circunstancias fuesen tornándose más propicias para ello. La guerra terminó ya felizmente gra-
le^^fcias al esfuerzo de Nues t ro Glorioso Ejército, y se puede poco a poco ir completando la labor 
l^^g.iniciada, que seguramente dentro de breve plazo alcanzará su definitiva estructura. 
Const i tu ido ya el Tribunal Supremo en la capital de la Nac ión , es necesario aumentar la do-
ítación de su personal para que su t raba jo comience a rendir la eficacia deb ida ante el enorme nu-
j,mero de asuntos de su competencia que se han ido acumulando duran te t odo el t iempo de su 
U i o r z a d a mactiyidad, y los que van a f luyendo al recobrar la normal idad jurídica el terri torio úl-
lo Ctimamente l iberado. Este aumento de personal se hará dent ro de l -marco de la Ley que regula la 
l'-'^constitución de este Organismo y con arreglo a k s normas en ella establecidas. 
En su vir tud, a propuesta del Min i s t ro de Justicia y previa deliberación del .Consejo de Mi -
pc; nistros, 
la B] 
D I S P O N G O T 
t f i p r í m e r o . - L o s artículos 6.2 y 7.2 de la Ley de veintisiete de agosto de mil noveclen-
ijcos .toemta y ocho quedan redactados del m o d o siguiente: 
l.tojj "Artículo 6.2—La plantilla del Minis ter io Fiscal estará fo rmada Dor un Fiscal, un Teniente Fis-
y trece Abogados Fiscales. 
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Art ículo 7.5—La Sala de Gobierno se compondrá del Presidente , los cuatro Presidentes dt) 
Sala y del Fiscal. 
Las Salas tendrán la numeración y denominac ión siguientes: Pr imera. D e lo Civil, coma 
puesta de un Presidente y ocho M a g i s t r a d o s . — S e g u n d a . D e lo Criminal , compiíesta de un-Prcf 
sidente y seis Magis t rados .—Tercera . D e lo Conteñcioso-adminis t ra t ivo , compuesta de un Pre| 
sidente y seis Magi s t r ados .—Cuar ta . D e lo Social, compuesta de un Pres idente y cuatro Magis| 
t rados ." 
Artículo segundo.—El articulo dieciséis de la Ley citada de veintisiete de agosto de mil noj 
vecientos treinta y ocho queda redactado como sigue: 
Art ículo 16.—Las Salas serán asist idas por nueve Secretarios, tres adscri tos a la Sala 1.3, do| 
a la 2.3, dos á la 3.3, dos a la 4.3 y ocho Oficiales de Sala. . . 
Tan to los Secretarios como los Oficiales se sust i tuirán entre sí en los casos en que sea 
galmente preciso." 
Articulo fercero.—La provisión de las plazas que resultan aumentadas tanto de Magistrado(/ 
como de Abogados- Fiscales se llevará a cabo con arreglo a las normas establecidas en los artícií 
los 12 y 13 de la Ley de veintisiete de agosto del año anterior, ten iendo en cuenta que u n a soÍ 
mente de las plazas de A b o g a d o s Fiscales que se crean es para lo Contenciosq-administrat ivo • 
Ras otras cinco han de ser procedentes de la Car re ra Fiscal. 
La plaza de Secretario que se aumenta en la Sala 2.3 se cubrirá en la forma reglamentaria qií 
corresponda. • 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada e n Burgos a treinta de junio de mil novecient(|^ 
treinta y nueve .—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
LEY de 30 de junio de 1939 disponiendo que los regantes. Sindicatos, Comunidades de regantes y par 
ticulares concesiojiarios de obras de riego, que hayan realizado obras sin poderlas terminar por falta de 
medios económicos, podrán solicitar el Auxilio del Estado en las condiciones fijadas en la Ley de 7 dt 
julio de 1911. 
El Plan de Obra s Públicas aprobado por Ley de once de abril de mil novecientos treintii 
nueve, en . su Sección de O b r a s HidráuHcas, comprende gran número de obras de riego a realf 
por el Es tado, con el fin de impulsar principalmente la puesta en riego y proporcionar el más; 
p ido desarrollo de los cultivos de regadío. Pero existen desde ant iguo algunas obras en penoj 
de ejecución, realizadas en parte por Sindicatos, En t idades o particulares que por fal ta de «fr^ 
sos económicos no se terminan, en detr imento n o sólo de los iniciadores, si no que también. 
Estado. 
En la Ley de siete de julio de mil novecientos once se establecen las normas generales pf. 
la ejecución de nuevas obras de riego o de ampliación y mejora de los regadíos ex is ten tes ,^ 
hacerse por cuenta exclusiva del Es tado ; por éste con el auxilio de los interesados, o por «J 
últimos con el auxilio del Estado, y de acuerdo con lo preceptuado en la expresada Ley y ct| 
complemento por lo que se refiere a las obras que no pudieron ser te rminadas con el esftij 
de los concesionarios, procede precisar" y aclarar su contenido para que el Es tado pueda coj 
rar a crear esta r iqueza y al mismo t iempo recabar su eficaz rendimiento, sin que pueda conl 
dirse este auxiHo para la terminación de las obras paralizadas, con la atención a los gastosl- | 
conservación y reparación de los regadíos en explotación. j i f 
' Conviene, además, que al incluir en el Plan de Obra s Públicas las que por estar paradas| J 
virtud de las circunstancias antes indicadas , vayan a ponerse en marcha, se haga con la 
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rapidez posible, evitando largos per íodos de tiemiDO en su tramitación, pero por otra parte de-
jando libre a . l a iniciativa del Es tado cuando las ent idades no procedan con la debida diligencia. 
En su virtlid, 
D I S P O N G O I 
'Artículo primero.—Los regantes, Sindicatos, C o m u n i d a d e s de regantes y part iculares conce-
• sionarios de obras de riego, que hayan realizado a sus expensas a lgunas obras sin poder las ter-
' minar por falta de medios económicos, podrán solicitar el auxilio del Es tado en las condiciones 
de todo orden fijadas en la Ley de siete de julio de mil novecientos once, siempre que tengan in-
•vertidas, o se obliguen a invertir, el veinte por ciento del total importe de las obras a ejecutar 
para el establecimiento del regadío. 
Las obras que falte llevar a cabo podrán ejecutarse por el Es tado con el auxilio de los pro-
; pietarios de las tierras regables o por éstos, o los concesionarios, con el auxilio del Es tado , contri-
buyendo aquéllos, como mínimo, con el cuarenta por ciento del importé de las obras a ejecutar, 
;; además del veinte por ciento previamente inver t ido o por invertir , cuyo cuarenta por ciento po-
^"^rá ser anticipado p o r ' e l Es tado para ser devuel to por los regantes , aumen tado con u n interés 
del tres por ciento anual, en un plazo de veinte años, por anua l idades iguales. 
Articulo segundo.—Las concesiones para o b r a r de riego en curso de ejecución y actualmen-
te paralizadas, cuyas obras no se reanuden en régimen normal por causas imputables a los inte-
resados, en el plazo de un año,, contado a partir de la fecha de esta Ley, serán caducadas pre-
via la tramitación reglamentaria procedente. 
^ C u a n d o la causa del retraso no sea imputable a los interesados, el plazo de u n año se conta-
rá desde la fecha en que la Adminis t rac ión les haya comunicado el comienzo de este per íodo. 
Artículo tercero.—Las obras de conservación o reparación de los regadíos existentes, si al 
mismo tiempo no se aumentan o mejoran, dejarán de estar comprendidas en los beneficios de es-
ta Ley. 
Articulo cuarto.—La concesión de créditos de cada obra se autorizará por Decre to acordado 
en Consejo de Ministros, a propues ta del Min i s t ro de O b r a s Públicas, conforme al requisito es-
tablecido en el artículo tercero de la Ley de siete de julio de mil novecientos once. 
Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a t reinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria . 
• F R A N C I S C O F R A N C O . 
• I 
1 G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
das.i 
4 
DECRETO de 30 de junio de 1939 concediendo la 
libertad definitiva poi apUcación de los benefi-
cios de redención de penas por el trabajo, a cua-
, tro penados de la Prisión de Santiago de Com-
p.ostela. 
Vistas ia^ propuestas elevadas al Patronato Cen-
tral para la redención de penas por el trabajo, por 
el Director de [a Prisión de Santiago de Composte-
la, en favor de los reclusos que se encuentran en 
la misma, José Maria Martul Mosquera; Antonio 
Fernández Vales, Juan, González Alfonso y Ricar-
do Barreiro Lois, con el fin de que les sean aplica-
dos los beneficios de la Orden Ministerial de 7 de 
octubre de 1938 sobre redención de penas por el 
trabajo, en armonía con lo dispuesto en la de 12 de 
abril del año actual, y resultando que ¡os mencio-
nados reclusos se hallan en las condiciones que de-
terminan los preceptos aludidos anteriormente; de 
conformidad con lo propuesto por el señor Minis-
tro de Justicia y previa. deliberación del Consejo 
de Ministros. 
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Vengo t n disponer lo siguiente: 
Se concede libertad definitiva por aplicación de 
los beneficios de redención de penas por el trabajo 
< los penados José María Martul Mosquera, Anto-
nio Fernández Vales, Juan González Alfonso y Ri-
cardo Barreiro Lois, que se encuentran extinguien-
do sus condenas en ^a prisión de Santiago de Com-
postela. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMIN'GUIEZ AREVALO 
DECRETO de 30 de junio de 1939 nombrando Fis-
cal de la Audiencia territorial de Valencia a don 
Joan Francisco Marín Gutiérrez. 
A propuesta del Ministro de Justicia y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Nombro, con carácter interino. Fiscal de la 
Audiencia territorial de Valencia a don Juan 
Francisco Marín Gutiérrez, de tercera categoría. 
Así lo dispongo por ei presente Decrtto, dado 
en Burgos a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y aueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMENGUEZ AREVALO 
DECRETO de 30 de junio de 1939 declarando en s t 
toación de excedencia voluntaria a D. Antonio 
Tabeada Tundidor, Fiscal Provincial de ascenso. 
De conformddad con lo dispuesto en. el artículo 
39 del Estatuto del Ministerio Fiscal, y atendiendo 
a las circunstancias del solicitante,. 
Vengo en declarar excedente voluntario a don 
Antonio Taboada Tundidor, Fiscal Provincial de 
ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
tn Burgos a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
. El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETOS de 30 de junio de 1939 nombrando Ma, 
gistrados de la Audiencia de Jaén a D. Isidro 
Acedo Llarena, y de Murcia a D, Evaristo Graiño 
Noriega. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa su 
admisión al servicio activo y atendiendo a las nece. 
sidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino. Magistrado de 1¡; 
Audiencia Provincial de Jaén a don Isidro Acedot 
l iarena, de categoría de entrada. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado} 
en Burgos a treinta de junio de mil novecientos} 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 1 
j 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa siij 
admisión al servicio activo y atendiendo a las ntí 
cesi'dades del servicio. 
Nombro, con carácter interino. Magistrado di^  
la Audiencia Provincial de Murcia a don Evaristc'. 
Graiño Noriega, de categoría de ascenso. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadi? 
en Burgos a treinta de junio de mil novecientoi) 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGtJEZ AREVALO 
DECRETO de 30 de junio de 1939 nombrando Frea 
dente de la Audiencia de Jaén a D. Mariano lí 
pez Palacios Romillo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa 4 
admisión al servicio activo y de acuerdo con ( 
Consejo de Ministros, 
Nombro, con carácter interino, Presidente de l'j 
Audiencia Provincial ,de Jaén a don Mariano Lój 
pez Palacios Romillo, Magistrado de ascenso. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, da4 
en Burgos a treinta de junio de m i l noveciento | 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
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PECRETO de 30 de junio de 1939 nombrando, con 
carácter interino, ¡Magistrado de la Audiencia 
territorial de Las Palmas a D. Julián Forníes Pa-
iiarés, de categoría de ascenso. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa su 
admisión a activo, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia territorial de Las Palmas a don Julián 
Fornies Pallarés„ de categoría de ascenso, 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
'én Burgos a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
•TOMAS DOMINGUEZ AEEV-AJLO 
a SI 
ne-
MINISTERIO DE LÁ GO-
BERNACION 
o. 
.•DECRETO de 30 de junio de 1939 restableci«ido el 
Cuerpo de Capellanes de la Beneficencia General 
del Estado. • • 
El Decreto de la República de veintiséis de 
marzo de mil novecientos treinta y dos, informado 
'de un espíritu de extremado sectarismo, disolvió 
¡el Cuerpo de Capellanes de la Beneficencia Ge-
neral, crealdo por k Real Or(^en del catorce de 
abril de mil novecientos diecinueve, pasándolos a 
situación de excedentes ferzosós; Y aboliendo el 
culto oficial católico en los Establecimientos de 
'Beneficencia del Estado, aun cuando 'aparentando 
,un punto de transigencia, permitió, a petición de 
los asilaldos o enfermos, la posible efectividad de 
'actos personales de cualquier religión. La Orden 
ide seis de diciembre de mil novecientos treinta y 
cuatro; procuró modificar este régimen, autorizando 
el culto ordinario católico y la asistencia espiritual 
de acogidos en los respectivos estableciniientos be-
néficos, quienes sufragarían los gastos que se pro-
dujeran, disposición definitivamente derogada por lá 
Orden de veintiséis de junio de mil novecientos 
treinta y seis. 
' Aun cuando en la práctica se viene subsanando 
tal estado de cosas, conforme al espíritu del Nuevo 
Estado, la anómala situación en que se desenvuelve 
este importante asunto aconseja su solución defi-
nitiva y, en su consecuencia, a propuesta del Mi-
nistro de la Gobernación, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : " 
'Articulo primero.—Quedan derogados el De-, 
creto !de veintiséis de marzo de mil novecientos 
treinta y dos y las Ordenes de seis de diciembre 
de mil novecientos treinta y cuatro y veintiséis de 
junio de mil novecientos treinta y seis y se res-
tablecen en todo su rigor los artículos cuarenta a 
cuarenta y tres inclusives de la Instrucción de vein-
tisiete de enero de mil ochocientos ochenta y cinco 
y la Oriden de catorce de abril de mil novecien-
tos diecinueve, que f i jaban las funciones y creaba 
el Cuerpo de Capellanes de. la Beneficencia" Gene-
ral del Estado, respectivamente _ 
Articúlo segundoi — Hasta tanto se consignen 
'en Presupuestos las cantidades necesarias para do-
tar las plazas, seguirán percibiendo los Capellanes 
del extinguido Cuerpo, como hasta 'a^ui, sus ha-
beres de excedencia forzosa, pero tendrán dere-
cho a casa y ración en los establecimientos idondc 
estén destinados y con cargo a los fondos de los 
mismos. 
Artículo tercero—Caso de que no hubiera Ca" 
pellanes pertenecientes al extinguido Cuerpo bas-
tantes para cubrir las vacantes existentes, queda 
autorizado el Ministerio de la Gobernación para 
nombrar interinamente Capellanes en los Estable-
cimientos de la Beneficencia General y para dictar 
las medidas proceldentes a la ejecución de este De-
creto, de acuerdo con la Jerarquía Eclesiástica. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
^ F R A N C I S C O F R A N C O . 
El ]\'ümstro. de la Gobernación, 
RAMON SEREANQ SÜÑER 
DECRETO de 30 de junio de 1939 rehab/litando en 
el cargo de Juez.Protector de la fundación de 
D. Manuel Ventura Figueroa. instituida en San-
tiago (Coruña) a D- Galo Ponte Escartín, ex Mi-
nistro de la Corona. 
AJ advenimiento de la República ejercía el 
cargo de Juez-Protector Ide la fundación denomi-
nada. "Don Manuel Ventura Figueroa", instituida 
en .Santiago (Coruña) por . dicho señor, don Galo 
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Ponte Escartín, ex Ministro de la Corona, quien 
lo venia desempeñando desde que falleció su an-
íccesor. -
A los pocos meses, fué relevado sin causa que 
io justificase, sin ser oído y sin que se siguiese 
la tramitación que para estos casos preceptúa y 
exige, como reglamentaria, la Instrucción de Be-
neficencia Ide catorce de marzo de mil ochocientos 
noventa y nueve. En consecuencia, además de co-
meterse una injusticia notoria, se vició el procedi-
miento regular que exige la legislación vigente. 
Actualmente tiene atribuidas dichas funciones la 
Junta Provincial de Beneficencia de La Goruña. 
Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de 
íJi Gobernación, y .previa deliberación del Con-
le jo de Ministros, 
D I S P O N G O : ' 
'Artículo único.—Se rehabilita en el cargo de 
Juer-Protector ide la fundación de don Manuel 
Ventura Figueroa, instituida en Santiago (Goru-
ña) a don Galo Ponte Escartín, ex Ministro de la 
Corona. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N G I S G O F R A N C O 
B Ministro de la Gobernación, 
RAMON SÍE5RÍRANO SUÑER 
MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
DECRETO de 38 de junio de 1939 jubilando al ins-
pector General del Cuerpo Nacional de Ing-enieros 
de. Minas, D. Luis de la Peña y Braña. 
En virtud de lo dispuesto en el Estatuto de 
Clases Pasivas del Estado, ide veintidós de octu-
bre de mil novecientos veintiséis, en el articulo 
cuarenta y cuatro del Reglamento de veintiuno 
de noviembre de mil novecientos veintisiete, en 
la Ley de veintisiete de diciembre de mil nove-
cientos treinta y cuatro y en el Decreto de la Vi-
cepresidencia idel Gobierno del quince del corrien-
te mes. 
Vengo en decretar el cese en el servicio activo 
y declarar jubilado, con el haber que por clasi-
jficación le corresponda, sin perjuicio de lo que 
resulte de su expediente de depuración, al Ins-
pector General del Cuerpo Nacional de Ingenie-
ros de Minas, idon Luis de la Peña y Braña, que 
ha cumplido la edad reglamentaria en diez de oc-
tubre de mil novecientos treinta y nueve.—Año 
de la Victoria. 
Dado en Burgos, a veintiocho de junio de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANZES 
DECRETOS de 28 de junio de 1939 jubilando a los 
Inspectores Generales, Presidentes de Sección del 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas, don 
Salvador Vázquez y Zafra, D. Manuel Abad y Bo-
ned y D. Adolfo de la Rosa y Ramírez. 
En virtud de lo dispuesto en el Estatuto de Cla-
ses Pasivas idel Estado, de veintidós de octubre 
de mil novecientos veintiséis, en el articulo cua-
renta y cuatro del Reglamento de veintiuno de 
noviembre de mil íiovecientos veintisiete, en la 
Ley de veintisiete de diciembre de mil novecientos 
treinta y cuatro y en el Decreto de la Vicepresi-
dencia del Gobierno de quince Idel corriente mes. 
Vengo en decretar el cese en el servicio activo 
y declarar jubilado, con el haber que por clasi-
ficación le corresponda, al Inspector General, Pre-
sidente de Sección del Cuerpo Nacional de Inge-
nieros de Minas, don Salva|dor Vázquez y Zafra, 
que ha cumplido la edad reglamentaria en vein-
tiocho de junio de mil novecientos treinta y och i . 
Dado en Burgos a veintiocho de junio de mil 
novecientos treinta y nueve,—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Industria y. Comercio, 
JUAN ANTOiNIO SUANZES 
En virtud de lo Idispuesto en el Estatuto de 
Clases Pasivas del Estado, de veintidós de octubre 
de mil novecientos veintiséis, en el articulo cua-
renta y cuatro del Reglamento de veintiuno df 
noviembre de mil novecientos veintisiete, en h 
Ley de veintisiete |de diciembre de mil novecien-
tos treinta y cuatro y en el Decreto de la Vicepre-
sidencia del Gobierno del quince del corriente mes, 
Vengo en decretar el cese en el servicio activo 
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y declarar jubilado, con el haber que por clasifi-
cación le corresponda, sin perjuicio de lo que re-
sulte de su expediente Ide depuración, al Inspector 
General, Presidente de Sección del Cuerpo Na-
cional de Ingenieros de Minas, don Manuel Abad 
y Boned, que ha cumplido la edad reglamentaria 
en veinticuatro Ide diciembre de mil novecientos 
treinta y ocho. 
Dado en Burgos a veintiocho de junio de mil 
xioveci.entos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANZIES 
En virtud de lo dispuesto en el Estatuto de 
Clases Pasivas del Estado, de veintidós de octubre 
Ide mil novecientos veintiséis, en el artículo cua-
renta y cuatro del Reglamento de veintiuno de no-
viembre de mil. novecientos veintisiete, en la Ley 
de veintisiete de diciembre de mil novecientos 
treinta y cuatro y en el Decreto de la Vicepresi-
dencia del Gobierno del quince del corriente mes. 
Vengo en decretar el cese en el servicio activo y 
declarar jubilado, con el haber que por clasifica-
ción le corresponda, al Inspector General, Presi-
dente de Sección del Cuerpo Nacional de Inge-
nieros de Minas, don Adolfo de la Rosa y Ramí-
rez, que ha cumplido la e)dad reglamentaria en 
veintiséis de marzo del año actual. 
Dado en Burgos a veintiocho de junio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO.-
El Ministro de. Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANZES 
DECRETOS de 28 de junio de 1939 jubUando a los In-
genieros Jefes de primera clase del Cuerpo Na-
cional de Minas, D. Claudio Aranzadi y Unamu-
no y D. Felipe Peña y Diez. 
En virtud de lo dispuesto en el Estatuto de 
• Clases Pasivas del Estaldo, de veintidós de octu-
bre de mil novecientos veintiséis, en el artículo 
cuarenta y cuatro del Reglamento de veintitmo de 
noviembre de mil novecientos veintisiete, en la 
Ley de veintisiete de diciembre de mil novecien-
tos treinta y cuatro y en el Decreto de la Vicepre. 
sidencia Idel Gobierno de quince del corrien-
te mes. 
Vengo en decretar el cese en el servicio activo 
y declarar jubilado, con el haber que por clasi-
ficación le corresponda, al Ingeniero jefe de Pri-
mera clase del Cuerpo Nacional de Minas, don 
Claudio Aranzadi y Unamuno, que ha cumplido 
la eda)d reglamentaria en siete de septiembre de 
mil novecientos treinta y ocho. 
Dado en Burgos a veintiocho de junio de inil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANZEP 
En virtud de lo dispuesto «n el Estatuto dt 
Clases Pasivas del Estado, de veintidós de octu-
bre de mil novecientos veintiséis, en el articulo 
cuarenta y cuatro del Reglamento de veintiuno 
de noviembre de mil novecientos veintisiete, en 
la Ley de veintisiete de diciembre de mil nove-
icientos treinta y cuatro y en el Decreto (de la 
Vicepresidencia del Gobierno de quince del co-
rriente mes. 
Vengo en decretar el cese en el servicio activo 
y declarar jubilado, con el haber que pot. clasi-
ficación le corresponda al Ingeniero Jefe de Pri-
mera clase del Cuerpo Nacional de Minas, don 
Felipe Peña y Diez, que ha cumplido la eldad re-
glamentaria en treinta de marzo de mil novecien-
tos treinta y ocho. 
Dado en Burgos a veintiocho de junio de mil 
noveckntos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTOOTO SUANZES 
DECRETO de 30 de junio de 1939 sobre cobro de pri-
mas a la navegación devengadas durante lo» 
años 1936 y 1937. 
A causa de las circunstancias derivadas del 
Gloyosó Movimiento Nacional y de la diversi-
dad de incidencias ocurridas a los buques de nues-
tra Marina Mercante, quedó en suspenso durante 
•los años mil novecientos treinta y seis y mi no-
vecientos treinta y siete la aplicación normal del 
vigente Decreto-Ley de veintiuno de agosto de 
mil novecientos veinticinco y disposiciones acia-
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ratorias o modificativas, que regulan la concesión 
de primas a la navegación. 
N o parece justo que los Armadores Naciona-
les afectos al Movimiento, que sufrieron las con-
secuencias desastrosas de la anarquía social impe-
irantes antes del mismo, y qu€ ¡jurante él han 
estado sometidos en su mayor parte a perjuicios 
gravísimos, no tengan cauce . legal para justificar 
•el derecho a la protección que les otofga el De-
creto-Ley ya citado, cuando los plazos o trámi-
tes prescritos en su Reglamento no se hubieran 
cumplido por motivo de las circunstancias pre-
sentes, ya que en el articulo cincuenta y cuatro 
del Reglamento para su aplicación se prevé una 
excepción por fuerza mayor, que en esta ocasión 
adquiere carácter de generalidad. 
En su virtuld, a propuesta del Ministro de In-
dustria y Gomercio y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O ! 
Articulo primero.—Se reconocen como causas 
de fuerza mayor debidamente justificadas, a los efec-
tos del cobro de las primas a la navegación deven-
gadas durante los años mil novecientos treinta y 
seis y mil novecientos treinta y siete, las derivadas 
del Glorioso Moviniiento Nacional, teniendo dtre-
cho al percibo de las citadas primas los A m a d o -
res que cumplan los requisitos de la presente dis-
posición. 
Articulo segundo—Los Navieros o Armadores 
Nacionales que, según el vigente Decreto-Ley re-
gulando la concesión de primas a la navegación, 
se consideren con'derecho al percibo-de'estas pri-
mas, devengadas durante los años mil novecientos 
treinta y seis y mil novecientos treinta y siete, de-
berán presentar en el Servicio Nacional de Comu-. 
nicaciones Marítimas del Ministerio de Industria 
y Comercio, en un plazo no superior a dos meses, 
a contar desde la- fecha dé esté Decreto, toda la do-
cumentación exigida en el 'Reglamento correspon-
;diente. 
Artículo tercero. —Los Navieros o Armadores 
Nacionales que dejaran de remitir al .Servicio Na-
cional de ComunÍGaciones Marítimas antes de la 
terminación del plazo señalado en el artículo se-
gundo la documentación reglamentaria, perderán to-
dos los derechos que se deriven de esta disposición. 
en analogía con lo dispuesto en el articulo cincuefr 
ta y cuatro del Reglamento para la ejecución díl 
Decreto-Ley regulando la concesión de primas -a la 
navegación. 
Articulo cuarío.—Los Comandantes de Mariná 
de los puertos de matrícula de los respectivos bu-
ques, visarán los modelos B y C que les sean -pre-
sentados,por los Navieros o Armadores Cjue hayan 
cumplido los requisitos previstos en los artículos 
cuarenta y cuatro al cuarenta y ocho del vigente; 
Reglamento para la ejecución del ya citado Decre-
to-Ley,- y que se refieran a travesías efectuadas du-i 
rante los años mil novecientos treinta y seis y milj 
novecientos treinta y siete, siempre que le sean 
presentados dentro del plazo señalado en los artícu-
los anteriores. 
Articulo quinto—Cuando por las circunstancjas; 
a que se ha hecho referencia, un Naviero o Arma-
dor no pudiese presentar la documentación 'exigi-
da por el Reglamento para la confección de los mo-l 
délos B y C, presentará declaración jurada indi-
cando los motivos que le impiden cumplimentar ese 
requisito y certificaciones expedidas por la; Aduana 
Nacional o extranjera del puerto de carga o -des-i 
carga del buque, donde figuren todos los datos c¡e| 
los inodelos A y A bis; certificados que deberán jjj 
estar visados por las Autoridades previstas en el i 
Reglamento. | 
Los Comandantes de Marina respectivos; al pro" 
ceder al visado de los modelos B y C, en el casor ' 
previsto anteriormente, informarán sobre la garan-! u j 
tía que le merezcan los datos que en la misma figu-s 
ran, y el Ministerio de Industria y Comercio, si es-) 
- t ima suficientemente probado el derecho al perci-
bo de las mismas, resolverá en consecuencia y pro-í 
cederá a la liquidación, dándose al interesado uni 
plazo prudencial para presentar los testimonios pre-l 
cisos, si -la justificación de aquel derecho se estiffl^j 
insuficiente. 
Articulo sexto.—Una vez reconocido el dereclwj 
al cobro de las primas devengadas correspondiente!) de 
a travesías efectuadas en los años mil novecientos! 
treinta y seis y mil-novecientos treinta y siete, ?|vec 
previa fiscalización de la liquidación a que se 
fierr el articulo cincuenta y seis del Reglamento) 
del seis de septiembre de mil novecientos veinti^ '^ ^ ^ 
cinco, se efectuará el abono de las mismas coi; 
cargo a la cantidad consignada en el último presU'l, 
njí 
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puesto vigente para el pago de esa atención, si di-
cha consignación fuese suficiente, después de haber 
pagado las correspondiente a las travesías efectua-
das el año mil novecientos treinta y ocho que han 
seguido una tramitación normal. Si asi no fuera, 
las diferencias no abonadas se incluirán en rela-
ción de ejercicios cerrados del primer presupuesto 
que se redacte, previo los prorrateos a que hubiere 
lugar si en cada ejercicio excediesen los créditos 
respectivos. 
Articulo séptimo.—En ningún caso tendrán de-
recho a primas a la navegación los buques mer-
cantes españoles en las travesías en que no hubie-
sen estado los citados buques manejados por los 
auténticos Armadores y autorizados o despachados 
por las Autoridades del Gobierno Nacional. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANZES 
tqas: 
pma-
pigi-j 
Ftno'i 
kridi-' 
ese' 
itana 
|jdes-i 
del 
lerán-
| n eli 
Ipro" 
icasol"'-: 
J»""' DECRETO de 30 de junio de 1939 nombrando Dele-
lfigu-( -
BÍ es-! 
peíci"! 
|pro-' A propuesta del Ministro de Industria y Co-
""1 mercio y previa dehberación del Consejo de Mi-
pre-l . ^ . 
I ^ : nistros, 
ktiroíj 
Vengo en nombrar Delegado del Estado en el 
techoj Consorcio Nacional Almadrabero a don Francisco 
| e n t e ! | de la Rocha y Riedel. 
lentoil Dado en Burgos a treinta de junio de mil no-
p . ' I vec i en tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
|e lí'i 
k e n t o ^ p F R A N C I S C O ' F R A N C O 
cob'^ ^ Ministro de Industria y Comercio, 
Iresii-i . ANTONIO -SUANZES 
gado Estado en el Consorcio Nacional Alma-
drabero a D. Francisco de la Rocha y Riedel. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
DECRETO de 30 de junio de 1939 declarando jubi-
lado al Jefe Superior de Administración Civil 
del Cuerpo Técnico-Administrativo y Auxiliar del 
Ministerio de Obras Públicas D. Gaspar Pérea 
de Toro. 
En cumplimiento de lo preceptuado en el Decre-
to d'e la Vicepresidencia del Gobierno, fecha quin-
ce de los corrientes, de acuerdo con el Estatuto de 
Clases Pasivas del Estado- de veintidós de octubre 
de mil novecientos veintiséis y el Reglamento para 
su ejecución de veintiuno de noviembre de mil no-
vecientos veintisiete, y con lo establecido en la Ley 
de veintisiete de diciembre de mil novecientos trein-
ta y cuatro, a propuesta del Ministro de Obras 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros, 
D I S P O N G O I 
Articulo único—St declara jubilado con el ha-
ber que por clasificación le corresponda, al Jefe 
Superior de Administración Civil del Cuerpo Téc-
nico-administrativo y Auxiliar del Ministerio de 
Obras Públicas don Gaspar Pérez de Toro, que 
cumplió la edad reglamentaria el dia diecinue-
ve de diciembre de mil novecientos treinta y ocho. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
AiJXDNlSO PEÑA BOEUP 
DECRETO de 30 de junio de 1939 disponiendo I* 
reanudación de las obras en curso de ejecución 
al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional. 
La realización del Plan General de Obras Pú-
blicas, aprobado por Ley de once de abril de mil 
novecientos treinta y nueve, exige como primer 
paso la reanudación de las obras en curso de eje-
cución al iniciarse el Glorioso Movimiento Na-
cional. 
A este efecto procede que todas las obras con-
tratadas se pongan en marcha, cumpliendo las con-
diciones estipuladas. 
Por todo lo expuesto, a propuesta del Minis-
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tro de Obras Públicas y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O ! 
'Artículo primero. — Los contratistas de obras^ 
públicas incluidas en el Plan General aprobado 
por la Ley de once de abril de mil novecientos 
treinta y -nueve procederán a pone'rlas en régimen 
normal dentro de un plazo máximo de treinta días, 
contados a partir de la publicación del presente 
Decreto. 
Articulo segundo—Los Jefes de los Servicios 
'darán cuenta al Ministerio de Obras Públicas del 
cumplimiento de lo :preceptuado en el articulo an-
terior, en cuanto se refiera a las obras a su cargo. 
A los contratistas que no lo hicieran se les cansin 
derará incluidos en rescisión con pérdida de fian-
za, procediéndose por la Administración, con la 
mayor urgencia, a la liquidación de las obras ejei 
cutadas y a la redacción del correspondiente pro-
yecto para terminarlas, procediendo a nueva con-
tratación o a seguirlas por el sistema de adminis-
tración, si asi conviniera. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 28.de junio de 1959 
dejando sin efecto el nombra-
miento del Magistrado don Ar-
turo Suárez Barcena para el 
cargo de Vocal propietario del 
Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Politicas de Pamplo-
na y el de don Enrique Crooke 
Campos para el de Juez Civil 
especial de Ceuta, nombrando 
para dichos cargos a los seño-
res don Leocadio Támara Gar-
cía y don Juan Such Martin. 
Excmo. Sr.: Queda sin efecto 
el nombramiento del Magistrado 
don Arturo Suárez Bárcena para 
«1 cargo de Vocal propietario del 
Tribunal Regional de Responsa," 
bilidades Políticas de Pamplona, 
y el de don Enrique Crooke Cam-
pos' para el de Juez Civil especial 
de Ceuta, acordados por Orden 
de 2 del corriente (B. O. núme-
ro 156), y nombro, en su lugar, 
para el primero de dichos cargos 
al Magistrado don Leocadio Tá-
mara García, y para el segundo, 
ai Juez de Primera Instancia don 
Juan Such Martín, en vista de 
las propuestas formuladas por el 
Ministerio de Justicia, con arreglo 
& ln<; prticulos 24 y 33 de la Ley 
de 9 de febrero último (B. O. nú-
mero 44). 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmos. Sres. Ministro de Justi-
cia y Presidente del Tribunal 
Nacional de Responsabilidades 
Políticas. 
la 
SeJ 
act 
H 
prd 
cuá 
:br{ 
iViJ 
L e í 
ble 
''dril 
.te 
. tCrl 
MINISTERIO DE JUS ha 
TICIA al 
con 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
disponiendo cese en 'el cargo 
de Vocal propietario del Tri-
bunal Regional de Responsabi-
lidades Políticas de Palma de 
Mallorca don, Enrique Fernán-
dez Alvarez. 
Excmo. Sr.: . He resuelto cese 
en e'l cargo-de Vocal Propietario 
del Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas de Palma de 
Mallorca don Enrique Fernández 
Alvarez. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Vitoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Presidente del Tribu-
nal Nacional de Responsabili-
dades Politicas. 
O R D E N de 22 de junio de 
admitiendo, sin sanción, al ejer-'^j^ 
cicio de los derechos que comof j 
funcionario puedan correspon?^-^ 
derle a don Manuel Santillanij x 
Ruiz, Aspirante al Cuerpo Ai^-l 
Secretarios judiciales. 
limo. Sr.: De conformidad coiil 
la propuesta de esa Jefatura dój 
Servicio Nacional de Justicia, Allínj 
acuerdo con la formulada por e] : 
Juez instructor, en las diligencié 
practicadas a tenor del artícul| 
cuarto de la Ley de 10 de M 
brero úUímo. referentes a doi.OI 
Manuel Santillana Ruiz^ Aspirat^al 
te al Cuerpo de Secretarios 
diciales, • y resultando suficieii!i| | 
mente- aclarados y favorables í 
i'nteresado los hechos o b j e t o ^ 
dicha infprmación, este MinislÉ 
rio ha resuelto admj,tirle, sin safe 
ción, al ejercicio de los dereclicjfe 
que como funcionario puedan SeriJ 
rresponderle; ' acuJ 
Lo digo a V. L' para su cjnfuei 
cimiento y efectos oportunos. praJ 
Dios guarde a V. L muocuaji 
años. brer 
Vitoria, 22 de junio de IWAga 
Año de la Victoria. de 
TOMAS DOMINGUEZ?®.^  I 
AREVALO jjj^'^l 
limo. Sr. Jefe del Servicio 
mal de Justicia. 
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.ORDEN de 22 de junio de 1939 
admitiendo, sin sanción, al eíer-
cicio de los derechos que como 
funcionario puedan correspon-
la . derle a don Vicente Gargallo 
Tarín, Oficial Letrado de la Se-
cretaría de Gobierno 'de ¡a Au-
diencia de Madrid. 
is;< 
an-
eje 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
1 acuerdo con la formulada por el 
^'Juez instructor, en las diligencias 
i^ tos practicadas a tenor del artículo 
cuarto de la Ley de 10 de fe-
brero último, referentes a don 
iVicente Gargallo Tarín, Oficial 
Letrado de la Secretaría de Go-
bierno de la Audiencia de Ma-
^drid, y resultando svificientémen-
te aclarados y favorables al in-
^e^ 'teresadp los hechos objeto de di-
cha información, este Ministerio 
XíS" ha resuelto admitirle, sin sanción, 
al ejercicio de los derechos que 
como funcionario puedan corres-
,a,aPonderle. 
.-' I Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V L muchos 
?P™-años. 
Vitoria, 22 de junio de 1939.— 
Ministerio ha resuelto admitirle, 
sin sanción, al ejercicio de Los de-
rechos que como funcionario pu t -
dan corresponderle. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 22 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS mMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal d i Justicia. 
coig-
a 0 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
ia, ddlmo. Sr. Jefe del Servicio Nació-
:nal de Justicia. 
do:ORDiEN de 22 d^junio de 1939 
piracj adrnitiendo, sin sanción, ejer-
cicio de los derechos que como 
funcionario puedan correspon-
derle a don Agapito Brezmes y 
yaldés, Oficial de Sala de la 
'Audiencia de Madrid. 
limo. Sr . : 'De conformidad con 
:rectifa propuesta de esa Jefatura d t l 
lan iServicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
conjuez instructor; en las diligencias 
os. practicadas a tenor del articulo 
nuc:.cíarto de la Ley de 10 de fe-
brero úhimo, referentes a don 
1939.Agapito Brezmes y Valdés, Oficial 
de Sala de la Audiencia territo-
Madrid, y resultando su-
^^  ttcrentemente aclarados y favora-
bles al interesado los hechos ob-
de dicha información, este 
OiRDENES de 22 y 23 de junio 
de 1939 admitiendo, sin san-
ción, al ejercicio de los dere-
chos que como, funcionarios 
puedan corresponderles a los 
Secretarios de Sala de las Au-
diencias de Madrid' y Valencia 
que se indican. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la forrnulada por el 
Ju tz instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
cuarto de la Ley de 10 de fe-
brero último, referentes a don 
Augusto Caro Camino, Secretario 
de Sala de la Audiencia de Ma-
drid, y resultando suficientemen-
te aclarados y favorables al inte-
resado los hechos objeto de di-
cha. información, este Ministerio 
ha resuelto, admitirle, sin sanción, 
al ejercicio de los derechos que 
como funcionario puedan corres-
pondería. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 22 de junio de 1939.— 
Ano de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad co'n 
la propaesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Ju-ez instructor, en las diligencias 
practicadas a .tenor del articulo 
cuarto de la Ley de 10 de xc 
brero último, referentes a don 
Manuel Latorre Badillo, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia de 
Valencia, y resultando suficiente-
mente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha . información, este Ministe-
rio ha resuelto' admitirle, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos 
que como funcionario puedan co-
rresponderle. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. -
V i t o r k , 23 de junio de 1939.— 
Año d-e la Victoria. 
TOMAS • DOMINGUEZ -
AREVALO 
Hmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
admitiendo, sin san ció n^ a¡ 
ejercicio de los derechos que 
como funcionario puedan co-
tresponderTe a don José Cisne-
ros Lizandra, Secretario de la 
Audiencia de Castellón. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas- a tenor del articulo 
cuarto de la Ley de 10 de fe-
brero último, referentes a don 
José Cisneros Lizandra, Secreta-
rio de la Audiencia de Castellón, 
y resultando suficientemente acla-
rados y favorables al interesado 
los hechos objeto de dicha infor-
mación, este Ministerio ha resuel-
to admitirle, sin sanción, al ejer-
cicio de los derechos que como 
funcionario puedan correspon-
derle. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939;— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. ' 
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O R D E N E S de 23 de junio de 
1939 admitiendo, sin sanción, al 
ejercicio de los derechos que 
como funcionarios puedan co-
. rresponderles a los Agentes ju-
diciales de Madrid, Barcelona, 
Valencia y Berga (Barcelona) 
que se mencionan. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 
cuarto de la Ley de 10 de fe-
brero último, referentes a don 
Rafael Zurr ido Gámez, Agente ju-
dicial adscrito al Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. 1 de Madrid, 
y resultando suficientemente acla-
rados y favorables al interesado 
los hechos objeto de dicha infor-
mación, este Ministerio ha resuel-
to admitirle, sin sanción, al ejer-
cicio de los derechos que como 
funcionario puedan correspon-
derle. 
Ló digo a V. I. para su. cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios g.uarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio da 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
cuarto de la Ley de 10 de fe-
brero último, referentes a don 
Florentino Egido Martin, Agente 
judicial adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia núm. 20, de Ma-
drid, y resultando suficientemen-
te aclarados y favorables al inte-
resado los hechos objeto de dicha 
información, este Ministerio ha 
resuelto admitirle, sin sanción, al 
ejercicio de los derechos que co-
rno funcionario puedan corres-
ponderle. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr Jefe del Servicio Nacio-
nal dé Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la -formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 
cuartó de la Ley de 10 de fe-
brero último, referentes a don 
Nicolás Marzo Calvo, Agente ju-
dicial adscrito al Juzgado n.2 1 de 
Barcelona, y resultando suficien-
temente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha información, este Ministe-
rio ha resuelto admitirle, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos 
que como funcionario puedan co-
rresponderle. 
Lo digo a V. 1. para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe de Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, ven las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
cuarto de la Ley de 10 de fe-
brero último, referentes a don 
José María Fraile Rodríguez, 
Agente judicial adscrito al Juz-
gado núm. 14 de Barcelona, y re-
sultando suficientemente aclara-
dos y favorables al interesado los 
hechos objeto de dicha informa-
ción, este Ministerio ha resuelto 
admitirle, sin sanción, al ejeícicio 
de los derechos que como funcio-
narios puedan corresponderle. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos-. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio NacioJ 
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad cc 
la propuesta de esa Jefatura i 
Servicio Nacional de Justicia, i, 
acuerdo con la formulada poi ' 
Juez instructor, en las diligeiicií 
practicadas a tenor del articu| 
cuarto de la Ley de 10 de | | 
brero- último, referentes a d(á 
Salvador Real Mariner, Ageng 
judicial adscrito al J u z g a d o r 
Priinera Intancia núm. 4 de Valt| 
cía, y resultando suficientemet-
aclarados y favorables al inteij 
srJdos los hechos objeto de dic 
información, este Ministerio i 
resuelto admitirle, sin sanción,, 
ejercicio de los derechos que coij 
funcionario puedan córrespc 
derle. 
Lo digo a V. I. para su COE; 
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1. mucL^  
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1935,] 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ^ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nao; 
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad: 
la propuesta de esa Jefatura 
Servicio Nacional de Justicia, 
acuerdo con la formulada poi> 
Juez instructor, en las diligen:» 
practicadas a tenor del artitl 
cuarto de la Ley de 10 df, 
brero último, referentes a Í 
Manuel Gancedo García, Agt| 
judicial adscrito al Juzgado 
Berga (Barcelona), y resultai|:\| 
suficientemente aclarado y f'f . | 
rabies al interesado los hechos(<|| 
jeto de dicha información, i 
Ministerio ha resuelto admit| 
sin sanción, al ejercicio de 
derechos que como funciont^ \ 
puedan corresponderle. ^ 
Lo digo a V. 1. pajra su c" 
cimiento y efectos oportunos.i^ 
Dios guarde a V. I. ^ 
años. 
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Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
TOMAS DOiMINGÜEZ 
AREVALO 
Umo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
licnf 
tm 
O R D E N de 19 de junio de 1939 
reorganizando el Patronato de 
Misiones Pedagógicas. 
limo. Sr.: Siendo de urgencia 
la reorganización del llamado Pa-
tronato de Misiones Pedagógicas, 
por la aCcion nefasta que ha ejer-
cido sobre los pueHos, desarro-
Uando una labor* antinacional por 
atea, marxista Y, extranjerizante, 
dispongo: 
1.2 Se crea una Comisión Re-
organizadora del Patronato de 
Misiones Pedagógicas, integrada 
pdr los Directores de las Escue-
las Normales de Madrid, por el 
Inspector Jefe de Primera Ense-
ñanza de la capital v por el Di-
rector o Vicedirector del Museo 
Pedagógico. 
2.2 Presidirá dicha Comisión 
el más antiguo de los miembros 
de la misma en los escalafones 
de Escuelas Normales e Inspec-
ciones; . 
3.2 El Patronato, en lo suce-
sivo, se denominará "Patronato 
de Cultura Popular", y los actos 
que realice "Jornadas Culturales". 
4.2 La Comisión Reorganiza-
dora propondrá, con la mayor ra-
pidez, a esa Jefatura, la n u e v a es-
tructuiración y actividad del Pa-
tronato, a base de llevar a todos 
' los pueblos de España el e*spiritu 
f--v>'del Glorioso Movimiento Ñacio-
. nal, haciéndoles sentir la unidad, 
así como la disciplina y lealtad al 
Caudillo salvador de España. 
5.2 Queda derogada ]a Or-
den_ Ministerial de 5 de abril de 
1935. Los derechos y obligaciones 
que en ella se conferian al Vice-
secretario,- volverán, 'integras al 
"-''Secretario. 
Se desi.^na Secretario del nuevo 
"Patronato de Cultura Popular" 
al Maestro Nacional don Fran-
cisco Mendo. Reniadia,' que actua-
rá, además, en funciones de tal 
con la Comisión Reorganizadora, 
quedando excedente forzoso en el 
Escalafón General del Magiste-
rio, siéndole de abono. lOs servi-
cios prestados en el nuevo cargo. 
6.2 La Jefatura dictará ]as dis-
posiciones conducentes al mejor 
cumplimiento de- la presente O r -
den. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 19 d e junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO . 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Primer^ Enseñanza. 
OJRDEN de '24: de junio de lV39 
creando la Junta Municipal de 
Primera Enseñanza de Madrid. 
La Orden ministerial de L9 del 
actual, creanido las Juntas Provin-
ciales, Municipales y Locales de 
Educación Primaria contiene en 
su articulado la constitución y 
atribuciones de estos organismos, 
que es preciso organizar para 
controlar' la obra de la Escuela 
en todos los Municipios españo-
les. La atención preferente que el 
Ayuntamiento de Madr id dedica 
a las cuestiones de primera ense-
ñanza ha sido reconoci(da en dis-
posiciones del Ministerio de Ins-
trucción Pública y, especialmente, 
en b s Decretos de U de septiem-
bre y 29 de octubre de 1923. El 
desarrollo de la enseñanza muni-
cipal en la capital de España, la 
iniportáncia de los créditos': dé sÜ 
Presupuesto, la colaboración; pres-
ta|da al Estado' en la construcción 
de edificios escolares, acóhs'eján 
mantener la Junta Municipal de 
Primera Enseñanza, dándo repre-
sentación en la misma a todas las 
autoHdades y elementos sociales 
a quienes corréspo'ridé la Tóbr^ 
educativa. • • ' 
En su virtud, dispongo: 
Aiiículo i.2—La Junta Munici-
pal de Primera Enseñanza de Ma-
drid se compondrá de los siguien-
tes individuos: Alcalde del Ayun-
tamieiito, Presidente; V o ' c a l c s : 
dos Tenientes dé Alcalde desig-
nados por el mismo, un Concejal, 
designado por el Ayuntamiento, 
un Eclesiástico nombrado por el 
Obispo de Madrid-Alcalá, un Ar-
quitecto municipal nombrado por 
el Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Madrid, un Inspec-
tor de Primera Enseñanza, un Di-
rector y Directora de Escuela 
Graduada y un Arquitecto del 
Ministerio de Educación Nacio-
nal y un Médico escolar, nombra-
dos por el Jefe del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza; dos 
padres y dos madres de familia 
designados por la Asociación Ca-
tólica de Padres de Familia de • 
Madrid. 
Articulo 2.2—Esta Junta actua-
rá en sesión plenaria o destacan-
do de su seno una Comisión eje-
cutiva constituida por el Teniente 
• Alcalde, los d.bs Arquitectos, el 
Inspector de Primera Enseñanza 
y un padre de familia. 
Tanto en la Junta Municipal de 
Primera Enseñanza como en la 
Comisión permanente actuará de 
Secretario, sin • voto, el Jefe del 
Negociado de Primera Enseñanza 
del Ayuntamiento. 
Artículo 3.2 — Quedan subsis-
tentes, en cuanto a las atribucio-
nes de la Junta Municipal todas 
las disposiciones contenidas en los 
artículos 26' y siguientes del De-
creto ^e .15' éeí septiembre de 1913. 
•ATÍícdlo 4.2 — La Junta Muni-
cipal de Primera Enseñanza de 
Madrid, con. arreglo a las atribu-
ciones que se le reconocen en la 
presente <Bsposiici&ni, funcionará 
con •autonomía respecto a la Jun-
ta Provincial de Madrid, que se 
constituirá con arreglo a la Orden 
de 19 del actual. 
• AHíi:üló' 5.Q-^ 'Poí e^ l Jefe del 
&rvi'cio Nacional de Primera En-
señanza ¿e 'd ic ta rán las disposi-
cionés •-liecesarias para- el mejor 
•cümplimi'ento de está Orden, nue-
•^árido anilladas todas las d'spo-
sicióiiés-que se opongan- a ja pre-
sente Orden. 
Dios- guarde á V. I. muchos 
años. 
Madrid, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAIO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
na l de Primera Enseñanza. 
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MINISTERIO DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E i é r c i t o 
Benemérito Cuerpo de Muti-
lados 
Ascensos 
O R D E N de 21 de junio de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo inmediato al Teniente Co-
ronel del antiguo Cuerpo de 
Inválidos don Nicolás Cáceres 
y otros. 
A propuesta de General Jefe de 
la Dirección de Mutilados y por 
reunir las condiciones señaladas 
en el articulo tercero del vigente 
Reglamento del Cuerpo de Invá^ 
lidos Militares, se concede el as-
censo al empleo inmediato a los 
Jefes' y Oficiales relacionados 
continuación, con la antigüedad 
que a cada uno se indica: 
Teniente Coronel don Nicolás 
Cáceres Sánchez, a Coronel, con 
antigüedad' de 26 de octubre de 
1936. 
Idem ídem don Jacobo de Ar -
mijo Fernández Alarcón, a Coro-
nel, con antigüedad de 8 del ac-
tual. 
Comandante d o n Alejandro 
Colméiro Marrugat, a Teniente 
Coronel, con antigüedad de 20 
del' actual. 
Teniente don Salvador Váz-
quez Carbalio, a Capitán, con an-
tigüedad de 4 de marzo últhno. 
Idem don Fermín Garrido Mar-
tin, a Capitán, con antigüedad 
de 6 de marzo último. 
Idem Sidi Adelmalik Mohamed 
Sarguini, a Capitán, con antigüe-
dad de 4 de abril último. 
Alférez don Jaime Lucia Fa-
bregat, a Teniente, con antigüe-
dad de primero del actual. 
Burgos. 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Ascenso en sueldo 
O R D E N de 27 dé junio de_ 1939 
concediendo el ascenso a sueldo 
de Capitán al Oficial moro Mi-
zzián Ben Mohamed Habdu. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados y 
por reunir las condiciones que de-
termina el articulo 4.2 del vigente 
Reglamento del Cuerpo de Invá-
lidos Militares, se asciende a suel-
do de Capifán al Oficial moro 
Mizzian Ben Mohamed Habdu, 
con la antigüedad de 29 de octu-
bre de 1936. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria, 
DAVELA 
Condecoraciones 
O R D E N de 21 de junio de 1939 
autorizando al Capitán don Ju-
lio Campillo Jiménez pará usar 
sobre el uniforme la insignia de 
la Orden Mehdauia, 
Se autoriza al Capitán de In-
tendenia, Pagador en la Mehal-la 
Jalifiana del Rif núm. 5, don Jur 
íio Campillo Jiménez, para usar 
sobre el uniforme la insignia d 
la Orden Mehdauía, de la que ha 
sido nombrado Oficial. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. ' ! 
DAVILA 
Distintivos 
O R D E N de 21 de junio de 1939 
concediendo el distintivo de 
Permanencia en Fuerzas indíge-
nas y Legión que se indican al 
Capitán don Salustiano Roble-
do García y otros. 
En armonia con lo dispuesto 
en la Orden de 6.de mayo de 1938 
(B. O. núm. 565), se concede el 
uso de distintivos de permanen-
cia en Fuerzas Indígenas y de La 
Legión que se cita, a los Oficiales 
relacionados pertenecientes a los 
Cuerpos, que se mencionan: 
Gnipo de Regulares Indígenas de 
Melilla, núm. Z 
Capitán de Caballería don Sa-
lustiano Robledo García, distinti-
vo de Regulares de Caballería y 
tres barras rojas. 
Otro ídem don Miguel García 
Martínez, distintivo de Regulares 
de Caballería. 
Teniente de ídem don Benja-
mín San Linos Sánchez, adición 
de una barra roja. 
Aférez ídem don Antonio He-
rrero Alvarez, distintivo de Regu-
lares de Caballería y dos barras 
rojas. 
Alférez provisional de Infante, 
ría, don Juan González Vaquero, 
distintivo de Regulares de Infan-
tería y una barra roja. 
Segundo Tercio 
Capitán provisional de Infante-
ría don Mauricio Iglesias Solaun, 
distintivo de La Legión y una ba-
rra roja. 
Teniente provisional de ídem 
don Jesús Inarra Fernández, dis-
tintivo de La Legión y una barra ¡ 
roja. 
Milicias de F. E. T. y de las JÓNS 
de Melilla 
Teniente de Infantería don 
Eustaquio Peñas Contreras, una; 
barra dorada y otra roja. 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Marruecos 
Capitán don Eusebio Torres. 
Liarte, una barra roja. 
Burgos, 27 de junio de 1939.-Í 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Libertad condicional 
O R D E N de 26 de junio de mi-
concediendo la libertad condt 
cional a Alejandro Goti Gogén-\ 
gola y otros. 
Vistos los expedientes de liber 
tad condicional remitidos por ;OiÍJ . 
Generales Jefes de las Sexta 
Octava Regiones Mihtares, en 
vor de jos condenados en Const:® 
jos de Guerra, Alejandro G o j ^ f c 
Gogéngola, condenado a la 
de dos años y un día de prisiór--^-
menor, por el delito de auxilio , 
la rebelión; Mariano Reyes & 
rrascal, Calixto Ormaechea 2j 
bala, Miguel Solana Gutiérrez ^ 
Josefa Rueda Carmona, condeni) 
dos a la pena de dos años de pi* 3 
sión menor, por el delito de atj 
xilío,a la rebehón; América Ba?; 
teiró Nieto, condenada por el mif: 
mo delito a la pena de un año' 
seis meses de prisión correcciij 
nal; en consideración a hallar;' 
comprendidos en las disposicil 
nes legales vigentes, habiéndoíj 
observado los requisitos seüai<5 
dos en el articulo 101 del Ccídi.í 
Penal y de conformidad conE„ 
dictaminado por la Sección <11 
Justicia de este Ministerio, he 
suelto concederles la libertad w 
dicional, que será efectiva' des^  
el dia en que hayan rumplido 
P 
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parte preceptuada de" su condena. 
- Burgos, 26 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria. ' , 
DAVILA 
Reingreso en la situación de 
actividad 
.ORDEN de 27 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Capitán de Infan-
tería, retirado, don Máximo Ba-
rrio Santiago. 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arreglo a lo dis-
puesto en ios Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103), al 
Capitán de Infantería don Máxi-
mo Barrio Santiago, con ant.güe-' 
dad de 25 de noviembre de 1928, 
colocándose en la Escala de su 
«mpleo a continuación de d o n 
Isaías Romero Fernández. 
Burgos. 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
,, ORDEN de ¿7 de junio de 1939 
reingresando a los efectos de 
s; Decreto 275 al Capitán de In-
I /anfería, retirado, don Antonio 
Fernández Salas y otro. 
y Para los efectos del articuló 
I único del Decreto núm. 275, se 
dispone que los Capitanes de In-
fantería, retirados, don Antonio 
Fernández Salas y don Manuel 
Servet García, que murieron glo-
riosamente en acción de guerra, 
se consideran reingresados en la 
situación de actividad, ascendien-
do al empleo de Comandante el 
primero y en su empleo el segun-
do, con efectos administrativos a 
partir del 17 d t enero de 1939 y 
8 de marzo de 1937, respectiva-
mente. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria 
DAVILA 
I^RDEN de 27 de junio de 1939 
reintegrando a la situación-de 
actividad y señalando empleo y 
puesto en las escalas respecti-
vas, al Comandante de Artille-
\ ría don Rafael Sáenz Santama-
ría y de los Ríos, y otros Ofi-
cíales de dicha Arma. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y de 11 de abril último 
(B. O. núm. 103), colocándose en 
sus respectivas escalas, con los. 
empleos y puestos que se indican, 
al Jefe y Oficiales de Artillería 
que figuran a continuación: 
Comandante don Rafael Sáenz 
de Santamaría y de los Ríos, a 
Coronel, con antigüedad de 8 de 
julio de 1938, colocándose a con-
tinuación de don Agustín Riu 
Batista. 
Capitán don Manuel d t León 
Adorno, a Comandante, con an-
tigüedad de 20 de marzo de 1937, 
colocándose a continuación de 
don José Gomá Orduña . 
Alférez don Juan Sanz Palan-
ca, a Capitán, con antigüedad de 
20 de marzo de 1937, colocándose 
a continuación de don Fabián 
González Sánchez. 
Idem don Paulio Olivera Blas-
co, a Capitán, con antigüedad dé 
18 de marzo de 1938, colocándo-
se a continuación de don Bonifa-
cio Rucandio Rodríguez. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria, 
DAVILA 
ORDiEN de 27 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el em-
pleo y puesto que han de ocu-
par en sus respectivas escalas 
al Capitán de Ingenieros don, 
Francisco Altuna Larrinaga y 
otros Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 83), a 
los Oficiales del Arma de Inge-
nieros que figuran en la siguiente 
relación cuyos empleos y puestos 
en las respectivas escalas se seña-
lan: . " 
Capitán don Francisco Altuna 
Larrinaga, que asciende al empleo 
de Comandante, con antigüedad 
de 26 de marzo de 1937, colocán-
dose en su escala a continuación 
de don Adolfo Carretjer Duimo-
vich. 
Teniente don Evaristo Balleste-
ros BaUésteros, que asciende al 
empleo de Comandante, con an-
tigüedad de 18 de marzo de 1938, 
colocándose en su escala a conti-
nuación de don Evaristo Ramírez 
Moreno. 
Alférez don Jesús Utrilla Utri-
Ua, que asciende al empleo de 
Capitán, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose en 
su escala a continuación de don 
Salvador Romero Pérez. 
Burgos, 27 d e junio de 1939.— 
Año de la Victoria 
DAVILA 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividád con arreglo a los De-
cretos-Leyes de 8 de enero de 
1937 (B. O. núm. 83) y 11 de 
abril de 1939 (B O. núm. 103) 
al Capitán don José García 
Fernández y otros. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 103), co-
locándose en sus respectivas es-
calas, con los empleos y en los 
puestos que se indican, a los Ofi-
ciales del Arma de Ingenieros que 
a continuación se relacionan: 
Capitán don José Garcia Fer-
nández, asciende a Comandante, 
con antigüedad de 3 de febrero 
de 1932 colocándose a continua" 
ción de don Manuel Duelo Gu-
tiérrez y surtiendo efectos este 
reintegro con fecha 8 de enero 
de ^ 3 7 . 
Alférez - don Teodoro Córmán 
Banzo asciende a Capitán, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, colocándose a continuación 
de don Juan Más Roselló y sur-
tiendo efectos este reintegro con 
fecha 8 de enero de 1937. 
Burgos"; 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y marcando empleo y 
puesto en su Escala al Sargen-
to de Ingenieros don Juan Ca-
macho Domínguez. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de. enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN O F I C L \ L núm. 103). al 
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Sargento del Arma de Ingenie-
ros don Juan Camacho Domín-
guez, e] cual asciende a Alférez 
con antigüedad de 19 de junio de 
lí 1936, colocándose en su escala a 
continuación de don Primo Va-
rela Seijas. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Capitán de Inten-
dencia don José Tejeiro Cana-
les y un Teniente. 
' • Se reintegra a la situación de. 
actividad, con arrego a lo dis-
, puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 103), co-
, locándose efi sus respectivas €s-
' calas, con los empleos y en los 
puestos que se indican, al Capi-
tán y Teniente de .Intendencia 
que figuran a continuación: 
Capitán don José Tejeiro Ca-
nales, a ' Comandante; con anti-
güedad de 31 de diciembre de 
1935, a continuación de don Jo'a-
. quin Delgado Delgado. 
Teniente don José del Alcázar 
Leal, a Capitán, con antigüed-ad 
de l$.;de;¿marzo de 1937,. delante 
de don Fernando Pérez Eernán-
.'. l U . 
V Burgos, 27 'de jíltiio de 1939.— 
Año- de' la 'Vicfór'i'a. 
DAVILA 
lO'. 
l^i'ni T ' '••'A,* 
i.: '); -
[n.V' 
tJ 
Visi: 
•I'J, . 
Subsecretaría del Ejército 
• Ascensos • 
ORD^E^. de 1939 
. ; anuíandpi et asc^pso/a Teniente 
prav.isional de hrfant^ria de cion 
José Acevedo :Villa,yandre. • 
• .'Se anula 'el asceíiso al empleo 
de 'Teniente provisional de Infan-
tería,. 'concedido por Orden de 6 
de abril de 1938 (B. O. núm. 534), 
al Alférez de dicha Escala y Ar-
ma procedente de Brigada, don 
José Acevedo Villayandre, en vir-
tud de lo-dispuesto en la Orden 
de 4 de abril de 1939 (B. O. nú-
mero 97). 
Burgos, 1 de julio de 1939.— 
Año de la 'Victcfria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vildés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Iñfántería don Joaquín 
Medina Roblás y otros. 
Por reunir , las condiciones que 
determina la Ordeii de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm, 532), se as-
ciende al empleo -de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces, de 
dicha Escala 'y Arma que a con-
tinuación se relacionan: 
Don Joaquín Medina Robles, 
con antigüedad de 22 de febrero 
de 1938. 
Don Dimas San Juan Arranz, 
con ídem de 26 de febrero de id. 
Don Juan Massot Abizanda, 
con ídem de 23 de marzo de id. 
Don Juan Massot Abizanda, 
con id. de 23 de marzo de id. -
Don José Domínguez España, 
con id. de 13 de abril de id. ' 
D o n Mariano Vaquero Pa-
niagua, con id. de id. 
Doti Julio Bernier Luque, con 
id. de 5 de junio de id.. 
Don Eugenio Rodríguez Arias, 
•con í'd. de 9 de julio de id. 
Don Julián Gastañaga Larraon-
do, con id. de id. 
Don Luis San Luis Rey, con 
id. de id. 
Don Víctor Cámara Manrique, 
con id. de 13 de julio de id. 
Don Vicente Fernández Berzo-
cana, con id. de 15 de julio de id. 
., Don José Velasco Pineda, con 
id. de id. 
Don Ramón Badosa Pujolar, 
con id. de id. 
Don Francisco Toribio Esteban, 
con id. de 2 de agosto de id. 
• Don Javier Huein Corría, con 
id. dé 13 de septiembre de id. 
Don Víctor Gudino Diego, con 
id. die id. 
Don Federico , Capdepón de 
Icalbaceta, con id. de id. 
Don Julián Molanq Pallero, con 
id. de id. 
Don Francisco Santa Cruz Re-
mesal, con id. de id. 
Don Justo Arizala Erdozaín, 
con id. de 20 de sept:embre de id. 
Don Antonio Pérez de Rosal, 
con id de id. • 
Don Herminio Ledesma Bar^ j 
bero, con id. de id. 
Don Valentín Fernández Soto5 
y González Bárcena, con id. dt' 
id. 
Don Pascual Candial Tomás,| 
con id. de 22 de septiembre de id| 
Don Francisco Rodríguez Ló-i 
pez, con id. de 4 de noviembre di 
id. 
Don Florentino Castíro Aíidrésí" 
•con id. de 17 de noviembre ds 
id. 
Don- Manuel López Pérez, coá 
id. de id. . 
Don José Berástegui" Fariñi] 
con id. de id. 
Don Fernando Mangas Gonzá.v 
lez, con id. de id. 
Don Francisco Rodríguez Ro^  
driguez, con. id. de id. 
Don Andrés Vega Acero. co| 
id. - de id. 
Don José María Gutiérrez AZÜ! 
pardo, con id. de 23 de noviembij , 
de id. . 
Don Domingo Suáre: Valid 
con id. de id. . . . 
Don Arcadio Díaz Raya, ccflj 
id. de 29 de noviembre de id. 
D o n Francisco Saltó Herráis 
con id. de id. 
Burgos, 1 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Geneif 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de junio de | 
confiriendo el empleo ínnic<|'í| 
to superior al Sargento de Cl; ' 
ballería don Eugenio Ro^ 
guez Vega. 
En virtud de lo dispuesto f-
S. E. el Generalísimo de los Ej^  
citos Nacionales, se confiere 
emigleo inmediato superior, Í' 
antigüedad de 20 de marzo 
.1937, al Sargento de Caballfi 
don Eugenio Rodríguez'Vega, > 
locándose en la escala de su J' 
vo empleo a continuación deo| • 
Enrique Gese Llop. 
Burgos, 30 de junio de 1™ 
Año de la Victoria.—El Geli 
Subsecretario del Ejército, 1 
VaWés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de junio de i' , 
confiriendo el empleo 
al Farmacéutico 3.2 liono4 
don Andrés Kutz Echavt . ^ 
Por hállarse comprendido ¡íi^  S; 
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Orden de 14 de febrero último 
(B. O. núm. 47), se confiere el 
•empleo de Farmacéutico segundo 
honorífico al Farmacéutico 3.9 de 
•la misma escala don Andrés Kutz 
Echave, quien continuará desem-
peñando su actual destino. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to superior al Alférez de la 
Guardia Civil don Juan Vara 
Arias. 
Se confiere el empleo de Te-
niente al Alférez de la Guardia 
Civil don Juan' Vara Arias, con 
la antigüedad de 25 de noviem-
bre de 1937, como incluido en la 
propuesta publicada por Oíden 
'del Ministerio de Orden Público 
de 19 de mayo de 1938 (BOLE-
T I N OFICIAL núm. 578) con-
tinuando en la situación que ac-
tualmente Se encuentra. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
^Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Muti-
lados 
Antigüedad 
O R D E N de 21 de junio de 1939 
asignando antigüedad al Alfé-
rez perteneciente al antiguo 
Cuerpo de Inválidos don Be-
nito Benito Bartolomé. 
Se le asigna la antigüedad de 
primero de enero de 1937 al Al-
férez del antiguo Cuerpo de In-
válidos don Benito Benito Barto-
lomé, promovido a este empleo 
por Orden de 27 de enero del ci-
tado año, por ser la que ¡e corres-
ponde, con arreglo a lo precep-
tuado en el articulo séptimo del 
vigente Reglamento del miencio-
nado Cuerpo, publicado por De-
creto de 5 de abril de 1933 (C L 
número 159). 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de. la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdes Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo de Brigada a' Sargento 1.-
don Manuel Neira Guerra y 
otro. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados y 
por reunir las condiciones que de-
termina el artículo 12 del vigente 
Reglamento del Cuerpo de Invá-
lidos Militares de 5 de abril de 
1933 (C. L. núm. 159), se conce-
de el ascenso al empleo de Bri-
gada a los Sargentos primeros del 
citado Cuerpo don Manuel Nei-
ra Guerra y don José Manzano 
Castilla, con la antigüedad de 
primero de marzo último y pri-
mero de julio próximo, respecti-
vamente. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Luis Valdés Cavanilles. 
Rectiñcación 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
rectificando la Orden de ingre-
so en el Benemérito Cuerpo de 
Mutilados a favor del Caballe-
ro Mutilado Absqluto D. Fran-
cisco de Pablo Fraile. 
Queda rectificada la Orden de 
3 de noviembre de 1938 (BOLE-
TIN O F I C I A L núm.. 128), por la 
que se declara "Caballero Mu-
tilado Absoluto de Guerra por la 
Patria" al soldado del Regimiento 
de Infantería San Quintín núme-
ro 25, don Francisco de Pablo 
Fraile, en el sentido de que la 
fecha de su mutilación es la de 
27 de diciembre de 1936, y no la 
de 27 del mismo mes de 1937, que 
en la referida Orden se consig-
naba. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Colocación en las escalas 
O R D E N de 28 de junio de 1939 
• señalando los puestos que de-
ben ocupar en la Escala del Ar-
ma el Coronel de Infantería 
don Luis Flores Iñiguez y dos 
más. 
En' virtud de lo dispuesto en 
el Decreto de 11 de mayo úhi-
mo (B. O. núm. 103), se asigna a 
los Coroneles que a continuación 
se relacionan la antigüedad qiie 
se expresa, colocándose en la es-
cala de su Arma en los puestos 
que también se indican: 
Don Luis Flores Iñiguez, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
a continuación de don Francisco 
Carroquino Luna, quedando rec-
tificada en tal sentido la Orden 
de 4 de mayo de 1939 (B. O. nú-
mero 131), por la que se le colo-
ca en el escalafón. 
Don Pablo de Peray Maree, con 
ídem de 1 de febrero de 1937, a 
continuación de don R i c a r d o 
Marzo Pellicer, quedando rectifi-
cada en tal sentido la Orden de 
4 de mayo de 1939 tB . O. núme-
ro 131), por la que se le coloca 
en el escalafón. 
Don José Baldellón Silva, con 
ídem de 8 de enero de 1937, a 
continuación de don Luis Flores 
Iñiguez, quedando rectificada en 
tal sentido la Orden de 10 del 
actual (B. O. núm. 166), por la 
que se le coloca en el escalafón. 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
destinando al Comandante de 
Caballería don losé Romero 
• Herrero y otros Jefes y Oficia-
les. 
Pasan, en comisión, a los desti> 
nos que se indican los Jefes y 
Oficiales de Caballería gu"e a con-
tinuación se relacionan: 
Comandante don José Romero 
Herrero, ascendido, residente en 
Valencia, a ¡a Auditoria de Gue-
rra del Ejército de Ocupación de 
Levante. 
Idem, retirado, d o n Enrique 
Martínez Montaña, del Regimien-
to de Cazadores Calatrava núme-
ro 2, a la Auditoria de Guerra 
de Ocupación de Madrid. 
Idem ídem don José Engo Nú-
ñez, de la Sección de Sementales 
de Baeza, al Cuerpo de Ejército 
de Granada. 
Teniente de Complemento don 
Justo Robledo Sales, del disuelto 
Batallón de Guarnición núm. 303, 
í-í. J o 
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a disposición de] Gobernador Mi-
litar de Valencia. 
Idem de ídem don Tomás Pala-
cios Minguez, de la Brigada Mó-
vil de Caballería del Ejército de 
Levante, a la Auditoría de Gue-
rra de dicho Ejército. 
Idem provisional don José Ma-
ría Alonso Gamo, de la ídem, a 
la misma Auditoría. 
Idem ídem don Emiliano Serra-
no Villafañé, de la ídem, a la 
misma Auditoria. 
Burgos, 30 de junio de 1939,— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario- del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
destinando al Sargento de Ca-
ballería don Gregorio Frutos 
Colmenar. 
Se destina, en comisión, De-
pósito Central de Remonta al 
Sargento, de Caballería don Gre-
gorio Frutos Colmenar, de la di-
suelta División Mixta de Flechas, 
en el Regimiento de Cazadores 
Numancia núin. 6. 
Burgos, 30 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 28 de junio de 1939 
destinando, en comisión, al Te-
niente Coronel de Artillería don 
José María Onrubia Anguiano 
y a otros Jefes y Oficiales. 
Pasan en comisión a los idesti-
nos que se indican los Jefes y 
Oficíales que a continuación se 
relacionan: 
Teniente Coronel don José Ma-
ría Onrubia Anguiano, del 11 
Regimiento Ligero, al Servicio de 
Recuperación de Material de 
Guerra.. 
Comandante don Alfonso Ca-
milleri Ramón, procedente de In-
formación en Valencia, a la Au-
ditoria de Guerra de la Quinta 
Región Militar. 
Capitán don Félix L-eal del 
Monte, ascendido por reingreso, 
al 4.2 Regimiento Pesado. 
Idem" de Complemento . don 
Francisco Javier Guajarjdo Fa-
jardo, ' del 4 2 Regimiento Pesa-
do, al 13 Regimiento Ligero. 
Idem id. don José Oriol de Sa-
garra y Ribas, ascendido, del 14 
Regimiento Ligero, al mismo pa-
ra la 152 División. 
Idem í;d. don Santiago Rüíz 
Espiga, del Servicio de Etapas, 
del Ejército del Norte, al 12 Re-
gimiento Ligero. 
Teniente ídem don Federico 
Díaz Cascajares, al tercer Regi-
miento Ligero. 
Idem provisional don César 
Muro Durán de Zaro, idel 4.2 Re-
gimiento Pesado, en la 56 Divi-
sión, al Servicio de Automovi-
lismo del Ejército. 
Idem id. don Ricardo Sánchez 
López Lamádrid, ideL 13 Regi-
miento Ligero, en la 11 División, 
al Primer Regimiento de Costa. 
Idem id. don Luís Colorado 
Guitián, del 13 Regiipiento Lige" 
To, a la Comandancia General de 
Artillería 'del Ejército del Cen-
Idem id. don José María Ar-
bizu. Pro, del 15 Regimiento Li-
gero, al Primer Regimiento de 
Costa. V 
Idem- id . don Leonardo Fer-
nández Fernández, del 12 Regi-
miento Ligero, al 16 Regimiento 
Ligero. 
Alférez don Félix Fernández-
García, al Parque de Artillería, 
.de Valladolid. 
Idem de Complemento don 
Angel Calle Cimádevilla, del Re-
gimiento de Infantería de Tole-
do núm.'26, al 16 Regrmientq Li-
gero. 
Idem id. don Luis Pérez Mu-
ñoz, del Regimiento de Infante-
ría de Castilla núm. 3, al Regi-
miento de Artillería ¡de Me-
norca. 
Idem provisional don José Ma-
ría Carsi Barga, del 14 Regimien-
to Ligero, en la 12 División, a 
la Comandancia de Artillería de 
la Cüarta Región Militar. 
Burgos, 28 de junio de 1939 — 
Año d i la Vic to r i a . -E l General 
Subsecretario ;del Ejército, Luis 
-Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
destinando, en comisión, al Te-
niente Coronel def Artillería 
don Ernesto Llamas de Toro y 
a otros Jefes y Oficiales. 
Pasan, en comisión, a los des-
tinos que se indican los Jefes y 
Oficiales que a continuación se 
relacionan: 
Teniente Coíonel d o n Ernesn 
to Llamas de Toro, ascendido, de 
la Fábrica de Pólvoras de Murcia^ 
a la misma. 
Idem ídem don Rafael Sánchez 
Gutiérrez, ascendido, de la Jefatu-
ra de Fabricación del Norte, a 
la misma. 
Comandant-e don Víctor Maiti 
Alonso, del Tercer Regimiento 
Pesado, para la Reserva General 
de Artillería. . • 
Idem don José Moreno Norte, 
del Segundo 'Regimiento de Cos-
ta, al Segundo Grupo Misto. 
Idem don Casimiro Aparicio 
Yuste, ascendido por reingreso, 
al- Tercer Regimiento de Costa. 
Capitán don Juan Alvarez Bar-
celó, ascendido, de] Cuarto Regi-
miento Ligero, al mismo. 
Idem don Emilio Arroyo Gütn 
zález, ídem del Primer Regimien-
to Pesado, al mismo. 
Idem don Germán Corral Het-
mida, ídem del Tercer Regimiento 
Ligero, al mismo. 
Idem don Federico Fernández 
de Bobadilla y Mantilla de los 
Ríos, ídem del 15 Regimiento Li-
gero, al mismo, para la 55 Di-
visión. 
Idem don Manuel Ravassa Cas-
tro, ídem procedente de Informa' 
ción en Madrid, al Tercer Regi-
miento de Costa. 
Idem don Donato Hernándtij 
Carrascal, idem del Centr'o de 
Movilización y Reserva núm. 5, 
al mismo. 
Idem don Alfonso Fernánde: 
Fournier, ídem del Regimiento de] 
Artillería de Menorca, a! mismo. 
Idem don Lorenzo Bellver Cam-
pos, ídem procedente de Informa-
ción en Cartagena, al Tercer Re-i 
gimiento de Costa-. 
Teniente provisional don JUÍHI 
Francisco Delgado Gómez, dcl| 
Regimiento de Artillería de 
norca, a la Auditoría del Ejército| 
de Ocupación de Madrid. 
Idem ídem don Benito Castr«| 
Bocos, del 16 Regimiento Lige^ 
al 13' Regimiento Ligeri. 
Alférez de Complemento doni 
Antonio Aguinaga Telleria, de" 
Tercer Regimiento Pesado, en 
Cuerpo de Ejército de Navarra,'I 
la Auditoria de Guerra del Ejéi'i 
cito de Operaciones del Centro 
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Idem provisional don José Luis 
López-Múñiz González-Madroño, 
del .14 Regimiento Ligero, a la 
Auditoría de Guerra de la Sépti-
ma Región Militar. 
Idem ídem don Ignacio Divar 
Pereletegui, de a disposición del 
mando de Tropas Voluntarias, a 
la Auditoría del Ejército de Ocu-
pación de Madrid. 
Idem ídem don Eduardo Muni-
Ua Gómez, del Tercer Regimien-
to Ligero, al Noveno Regimiento 
Ligero. 
Idem ídem don Juan Alberto 
López Pérez, del Noveno Regi-
miento Ligero, al Tercer Regi-
miento Ligero. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretario del 
Valdés Cavanilles. 
Ejército, Luis 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
destinando, en comisión, al Bri-
gada de Artillería don Abelar-
do Hernández Rey y otros Sub-
oficiales. 
Pasan, en comisión, a los desti-
nos que se indican los Suboficia-
k s de Artillería que a continua-
ción se relacionan: 
Brigada don Abelardo Hernán-
dez Rey, de la Agrupación de Ca-
ñones-Antitanques, al Regimiento 
de Artillería de Mallorca. 
Sargento don Antonio Sarasa 
Saldía, del 12 Regimiento Ligero, 
a la Escuela Central de Tiro. 
Idem don Antonio Crego Ca-
sas, del Segundo Regimiento de 
jj, Artillería de Costa, al Regimiento 
d t Artillería de Menorca. 
Idem provisional don J e s ú s 
Cortinas Lamas, del 15 Regimien-
^ Ligero, a la Escuela Central de 
Tiro. 
!icl| ^ ^pn Aurelio López 
ifo| 
O R D E N d'e 30 de junio de 1939 
destinando al Comandante re-
tirado de Ingenieros don Caye-
tano Fúster Morell y otros Je-
fes de la misma Arma. 
Pasan, en comisión, a los desti-
nos que se indica los Jefes del 
Arma de Ingenieros que a conti-
nuación se relacionan: 
Comandante retirado don Ca-
yetano Fúster Morell, a la Ins-
pección de Campos de Concen-
tración de Prisioneros d í Guerra, 
para los servicios de Ingenieros. 
Idem don Juan Martínez Per-
caz, ascendido, al Servicio Militar 
de Ferrocarriles. 
Idem don Ar turo Ureña Esca-
rio, ascendido, a esta Subsecreta-
ría del Ejército. 
Idem don José M a n u e r Enri-
quez Larrondo, ascendido, al Ser-
vicio Militar de Ferrocarriles. 
Burgos, 30 d i junio J^ 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejercito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Fra, del Regimie to de Artillería 
de Menorca-, al Segundo Regi-
miento de Artillería de Costa 
Idem ídem don Isidoro Castillo 
Gonzalo, de la Agrupación de Ar-
tillería de Melilla, al 11 Regimien-
, ^ t o Ligero. 
•'• Idem ídem don Francisco Cas-
tillo Olivares y Manrique de La-
ra, del • • 
tro| 
del 
L )í T ' Regimiento Ligero, al 
Tercer Grupo Mixto. 
' Burgos, 30 de junio de 1939 
Ano de la" Victoría .-FJ General 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
destinando, en comisión, al Au-
xiliar Mayor del Cuerpo Auxi-
liar de Intervención Militar don 
Juan Benitez Guerrero y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Auxiliares Mayores del 
Cuerpo Auxiliar de Intervención 
que a continuación sé relacionan: 
Auxiliar Mayor don. Juan Beni-
tez Guerrero, a las Oficinas de la 
Intervención de la Segunda ' R-e-
gión. 
Otro don Modesto Antón Gi-
ménez, ascendido, c o n ti n ú a al 
Servicio del Protectorado. 
Otro d o n Vicente Escalante 
Ordóñez, ascendido, a continuar 
en su anterior destino. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario ' del' Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
desfinando,-'en comisión, al In-
terventor de Distrito don Luis 
de Luque Centaño y otros. 
Pasan a los destinos que se ex-
nresan el personal de Jefes y Ofi-
ciales de Intervención que a con-
tinuación se relaciona: 
Interventor de Distrito, don, 
Luis d« Luque C-entaño, ascendi-
do, a la Jefatura de Intervención 
de la Sexta Región. 
Ot ro don Pedro Brinquis Rode-
k s ascendido a la Jefatura de In-
tervención d€ la Octava Región. 
Comisario de Guerra de prime-
ra clase en reserva, don José San-
tos San Miguel, a la Fábrica de 
Trubia. 
Otro don Avelino Poveda Gó-
mez, a Ja Jefatura de Intervención 
de Baleares. 
Otro d OH Bonifacio Guitart 
Martínez, a las Oficinas de Inter: 
vención de la Segunda Región. 
Otro don Lorenzo Dobón Lá-
zaro, ascendido, a continuar en 
su anterior destino en la Plaza de 
VaUadolid. 
Otro don Manuel Echenique 
Alonso, ascendido, a continuar en 
su anterior destino en la Plaza de 
La Coruña. 
Comisario de Guerra de segun-
da dase , don Carlos Vieyra de 
A t r e u y Motta, a Interventor de 
los Servicios de Guerra <n la 
Plaza de Toledo. 
Otro don Ricardo Fortún Co-
varrubias, a las Oficinas de In-
tervención de la Séptima Región. 
Otro retirado don Rafael Ri-
poU Castillo, a las Oficinas de 
Intervención de Valencia. 
Ot ro d o n Eduardo Romero 
González, a las Oficinas de In-
tervención de la Octava Región. 
Ot ro don Manuel Hernández 
Franch, ascendido, a continuar en 
su anterior destijio en la Plaza de 
Guadalajara. 
Otro don Rafael Pineda Cal-
derón, ascendido, a continuar <n 
su anterior destino en la Plaza 
de Sevilla. 
Otro don Salvador Tapia Pardo, 
ascendido, a continuar, en su an-
terior destino en la Plaza de Gra-
nada. 
Oficial segundo provisional, don 
Francisco Sánchez Ortega, a la 
Intervención de la Segunda Re-
gión. 
Otro don, Evaristo Lucas Sán-
chez Delgado, a lá Intervínción 
de Castil a la Nueva. 
Otro don Miguel Gallego Al-
mansa, a la Intervención de h 
Segunda Región. 
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Otro don Eduardo Corbella Es-
teller, a la Intervención de Va-
lencia. 
Otro don. Ignacio Vázquez de 
Parga y García, a la Intervención 
de Castilla la Nu-eva. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 50 de junio de 1959 
confiriendo destino al Brigada-
Practicante don 'Angel Castillo 
Garaizábal y otros. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Brigadas - Practi-
cantes que figuran en la siguien-
te relación: 
Brigada-Practicante don Angel 
Castillo Garaizábal, del Equipo 
Quirúrgico L-3, en Calatayud, a 
disposición de la Jefatura de Sa-
nidad Militar de Zaragoza. 
Otro ídem don Julio Ramón 
Arnáiz Prieto, de los Hospitales 
Militares de Falencia, a disposi-
ción de la Jefatura de Sanidad 
Militar de Madrid. 
Otro ídem don Antonio Váz-
quez de Cal, de la Jefatura de Sa-
nidad Militar de la División 62, 
a los Hospitales Militares de San-
tiago. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
bubsecretaria d e Marina 
Destinos 
O R D E N de 28 de junio de 1959 
destinando 3 la Ayudantía de 
Marín al Oficial tercero de la 
Reserva Naval Movilizada don 
Manuel Garabatos. 
Cesa en su actual destino y 
pasa de agregado a la Ayudantía 
de Marina de Marín, el Oficial 
tercero de la Reserva Naval Mo-
vilizada don Manuel Garabatos 
González. 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 28 de junio de 1959 
destinando a los Servicios Cen-
trales de Intervención de Ma-
rina al Auxiliar don Angel Oli-
ver Fernández. 
Se destina a los Servicios Cen-
trales de Intervención de Marina 
al Auxiliar de Intervención don 
Angel Oliver Fernández 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 28 de junio de 1959 
pasando destinado a las órde-
nes del Comandante General 
del Departamento Marítimo de 
El Ferrol del Caudillo el Alfé-
rez provisional de Infantería de 
Marina don JoSé Ramón Ca' 
Bulceta. 
Cesa en el Primer Regimien-
to de Infantería de Marina y pa-
sa destinado a las órdenes del 
Comandante General del Depar-
tamento Marítimo de El Ferrol 
del Caudillo el Alférez provisio-
nal de dicho Cuerpo don José 
Ramón Cal Buceta. 
O R D E N de 27 de junio de 1959 
destinando a las órdenes del 
Comandante General del De-
partamento de Cartagena ¡J Es-
cribiente Auxiliar don José 
Yagüe. 
Pasa destinado a las órdenes 
del Comandante General del De-
partamento Marítimo de Carta-
gena el Escribiente - Auxiliar de 
la Armada don José Yagüe Del-
gado, 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
de Puerto don Juan José Bulpií A 
Torres. ' f 
Burgos, 28 de junio de 1939,-. 
Año de la Victoria,—El Contra], 
mirante. Subsecretario de Marina,. D 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval Movilizada 
O R D E N de 50 de junio de 19É <• 
disponiendo el cese en la /la-í 
bilitación de Oficial primero dii 
la Reserva Naval Moi^ilizaá^ 
del Capitán de la Marina Mei' 
cante don losé Caldes Ciar. 
A instancia del interesado 
en la habilitación de Oficial pr¡.; j r 
mero de la Reserva Naval Mo- pr^ 
vilizada, que le ha sido conferida,! :iei 
el Capitán de la Marina Mercan-fBel 
te don José Caldes Ciar. pjo 
Burgos, 30 de junio de 1939,- Esc 
Año de la Victoria.—El ContraLii®® 
mirante Subsecretario de Marina,[cor 
Rafael Estrada. Cor 
CQ^ 
Separación del servicio, 
O R D E N de 28 de junio de m¡ 
disponiendo la separación dílpra 
servicio del personal que erLib 
presa. 
Pra 
S. E. el Generalísimo, de acuei Esc 
do •.;on lo propues-to por unani pes 
midad por la Junta Peímanenti; 
de los Cuerpos Subalternos de lt|> 
Armada, en la Sesión del día l'J 
del corriente, y en el punto (j) dd' 
acta correspondiente a la misma,? 
debido a sus ideales políticos iz'^  
quierdistas y a sus malos antf Rel 
cedentes, ordena la separación dtl. 
servicio al siguiente personal olí ^^  
la Armada: ¿g: 
Auxiliares primeros de ArtilleTÍa^^' 
D. Alejandro Bartolomé ^ Bt«'E,ey 
. quetas. R 
D. Benito López López. cKs 
5<JB 
Oficial 3.0 de Electricidad y 
Torpedos 
O R D E N de 28 de junio de 1959 
destinando a la Comandancia 
de Marina de Málaga al Cela-
dor de Puerto don Juan José 
Bulpe Torres. 
Cesa 'cn su actual destino y 
pasa destinado a la Comandancia 
de Marina de Málaga el Celador 
Bos 
piní 
resa 
D. José Galván Estévez. 
Maestre pe rmanen te de Marineti» 
Francisco Hernández Asensi. g^ .^  
Burgos, 28 de junio de 1939.;i A 
Año de la Vic to r ia . -E l Cont«WO-
mirante Subsecretario de MariiHij 
Rafael Estrada. 
,„ Anexo único—Núm. 184 
39? 
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A N Ü N C I O S 
OF I C 1 A L E S 
3 o M I T E D E M O N E D A 
- E X T R A N J E R A 
íg. Día 3 de julio de 1939 
J Cambios de compra de monedas 
l'ublicados de acuerdo con las dis-
josiciones oficiales: 
^Divisas procedentes de 
s exportaciones 
Francos ... 24,00 
.fibras ... ... ... 42,45 
¡Dólares ... 9,05 
j r a s ' . .., ... ... 45,15 
Francos suizos ..v i.. 204 
íeiclismark 3,45 
Belgas - ... 154 
Florines 4,80 
L-!Escudos' :. 38,60 
ra!- Peso moneda legal 2,08 
inj|Coronas suecas 2,18 
.Coronas noruegas ; . . . . 2,13 
Coronas danesas 1,89 
Divisas libres importadas volunta-
J93!fc ria y definitivamente 
hi' 
d, 
aii\ 
:esa 
pri. 
ida 
:an 
'Francos 30,00 
er Libras ... 53,05 
Dólares . . . . . . . . . ... ... t . ; 11-,31 
(Francos.súigps,-, ....í .... ...,.v.¡255 
:uerEscudos.,.. 1.: 48,25 
lani-peso moneda, legal .... 'c2,60 
entiiw.- ' " : . ! V 
l É L — — i • 
STÉRIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
anti Relación, d^'espaíioi^sfaüecidos'í^^^ 
el extranjejrp 
Ricardo Samper Ibáñez, natural 
fle" Vá-leii.bfa; -de ; 59 •"ános; casá'do, 
L^jhljo de^ílicardo y Joaqxfina. falle-
ció el 24 de septiembre de 1938 ^ en 
Bw'Iíeysin,; (Suiza). | .^-V:. 
Ramón Candela, natural ide'-El. 
ciis'(-Alicante)^ de '54'años, minero 
soltero,-falleció el 17 de enero dé 
1939-en G:.rdanne (Francia), 
Antonio-Estampa Saco, natural de' 
Bcsost ILérida), de 65 años, car-
i^j^jPintsro, casado, hijo de Juan y Ta-
. resa, falleció el 3 de febrero de 193-9 
en Bagneres de Luchóñ (Francia). 
59,- Angel Diéguez, natuTal ds S,s-
ittjko. (Bilbao), m-3canógrafo, de 67 
irini 
años, viudo, falleció el 7 de febrero 
de 1939 en Cahors (Francia)-. 
Rosario Carretero, natural de Cá-
diz, de 44 años, falleció el 8 de fe-
brera de 19'39_en" Gibraltar. 
Lola Martínez, natural de Gero-
na, de cinco meses, hija de Fran-
cisco y Regina, falleció el 10 de fe-
brero de 1«39 en Limogue (Fran-
cia). 
Manuela Luque Maza, natural de 
Guisaud (Lérida), de dos meses, 
falleció el 10 de fe-brero de 1«89 en 
Cahors (Francia). 
Buenaventura Gist>ert-, natural de 
Aragón, de dos años, hijo de Sa-
bino y Fulgencia, falleció el, 10 de 
febrero de 1939 en Cahors (Fran-
cia) . 
Lucas Martínez, de 18 años, refu-
giado procedente de Barcelona, fa-
lleció el 18 de febrero de 1939 en 
Cahors (Francia). 
Ana Aznar Sánchez, natural de 
Gardanne, de 4 m«se5, -hija de Fer-
nando y Ana, falleció él 2.1 de fe . 
brero de 1939 en Gardarnne (Fran-
cia). 
Francisca Ruiz Vera, natural -de 
Totana, de 76 años, viuda, h i ja de 
Miguel y Juana, falleció el 21 de 
febrero de 1939 en Moriés (Fran^ 
cia),. 
Francisco Larena, de 17 añps, sol-
tero, falleció el 1.° de m^arzo de 
1939 en Cahors (Francia). 
Pedro .Sánchez BueniKá, natural 
Ai- Fuente lábrilla, áe 74 años, ca-
sado.'hijo de José y'María, falleció 
el-2, de marzo "de 1939 en Martíguez 
(Francia). 
• Joíé Quiles Qiiiles, natural de 
Torfevieja, de 35 .años, soltero; hijo 
•de-José y Carmen, falleció en Mar. 
sella el 5 de marzo de 1939. 
,-Ádela.ido: del Prado Burgos, na-
^tural de: Magán (Toledo), de 41 
años, hijo de Benito, y Lxiciana, fa-
lleició.iel 5 de-'marzo de 1939' en 
•M-arsella. 
- José -Poch, natural de Castsllnou 
de Bages, de 62 años, fallsció_ej 6 
de marzo de 19-39 en Saint« Mar-
guerití! (Francia). 
Francisca Barroncó. natu-ral de 
Alg-atocín (Málaga), d-s 61 años, fa-
lleció el 10 de marzo de ÍS39 en 
Gibraltar. 
Jo;é Lópsz Mañas, natural de 
Lorcj. de 78 años, casado^ hijo d-e 
Joaqvín y-Maria, falleció el 11 de 
marzo de 1939 en Martiguez Fran-. 
cía). 
Luis Aldana, na tu ra ! de San Ro-.. 
que, de 80 años, falleció el 15 d-d; 
marzo de 1939 en Gibraltar. 
Ana Canales, natural de San Ro-
que, de 71 años, falleció el 21 de! 
marzo de 1939 en Gibraltar. 
Rita Duarte Cordero, natural de 
Ayamonte, de 60 años, casada, h i ja 
de José y Josefa, falleció el 22 de 
marzo de 1939 en Portidiiao (Por-
tugal) , 
Juan Manuel Romero Martinf, 
natural -de Campo Frío, de 29 años, 
sol-tero, hijo de Francisco' y Fer-
nanda, falleció el 27 de marzo de 
1930 en Salón (Francia). 
Fulgencio Pérez Olivares, natural 
de La Unión, de 76 años, viudo, hi-
jo de Vidal y María, falleció el 27^  
de marzo de 1939 en Salón s'Fran-. 
cia). 
. Catalina Martín, natural de Vé-
lez-Málagia, de 70 años, falleció ell 
6 d-e abril de 1939 en Gibraltar. 
Concepción Illán Espinosa, natu-
ral de Collera, de 44 años, casada, 
hi ja de Martín y Concepción, fa.-¡ 
lleció el 59 de abril de 1939 en Ta-, 
rascón (Francia)., 
Concepción Jiménez, natural de 
Achez, de 78 años, falleció el 30 
de abril de 1939 en' Gibraltar. 
José. Graña Pazos, natuial de San 
Pedro de Tenorio (Galicia), de 80 
años-, casado, hijo de Sebastián y 
Martina, falleció el 30 de abril de 
1989 en Oporto. • 
Eloísa J>íaz Palomera, natural dé 
Córdoba, de 67 años, religiosa, h i ja 
de José y Amalia.' falleció el 1 de 
mayo de 1939 en Hyeres (Francia)'. 
José Luque Serrallonga, natural 
de Jerez de la Frontera, de 59 años, 
casado, militar retirado, hijo de 
José y Teresa, falleció en Buenos 
Aires el 3 de miayo de 1939. 
• José Gallart Girbal, de 66 años', 
hijo de José y Serafina, falleció el 
4 de mayo de 1939 en Budapest. 
Vicente Vilarino Pastoriza, na-
türal de-Santo Tomé (Galicia), de 
62 años, casado, hijo de. Manuel 
María' y^ María 'del Carmen; falle- • 
ció "el 23. de mayo de 1939 en 
Oporto. • 
Francisco Bilbao, Goirigc-zarri, 
natural de'Lauquiniz (Vizcaya), fa . 
lleció €l 24 de mayo- dt 1939 en 
South; tnpton. 
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Ane 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Por don Ezequiel Villanueva se 
solicita autorización para ampliar 
su industria cerámica, instalada en 
esta ciudad, calle de Don Pedro 
Lagasca, letra V. 
Con la ampliación se proyecta 
fabricar diariamente unas 10.000 
piezas más de las que actualmente 
se producen. 
No se necesita importar maqui-
naria ni primeras materias, por ser 
la maquinaria y el carbón de pro. 
ducción nacional. 
El número de obreros que se co-
locarán con la ampliación se cal-
cula aproximadamente en 45. 
Cuantas personas o entidades lo 
crean conveniente, pueden presen-
t a r ante esta Delegación de Indus-
tria, en el plazo de quince días, 
contados a part i r de la fecha de 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
las reclamaciones que estimen opor. 
tunas, respecto a la autorización so-
licitada, 
Valladolid, 2 de junio de 193G.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Vicente Pérez. 
884-0 
DELEGACION DE INDUSTRL4 DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Francisco Guerrero Martin, 
Francos, 34, Sevilla, solicita ^autori-
zación de la Superioridad para es-
tablecer en esta ciudad, cadle Arra. 
yán, 30, una industria de sucedá-
neos de café. Capital, 20.000 pese-
tas. Maquinaria a instalar, un tos-
tador de 30 kilos con su molino co-
rrfspondiente, todo de fabricación 
nacional, ya construida. Produc-
ción, 100 kilos en 8 horas de tra-
bajo. Personal a emplear, 7. Puesta 
en marcha, inmediata después de 
la autorización. 
Quien se crea perudicado recla-
mará tn esta Delegación de Indus-
tria d e ' Sevilla, Plaza de España, 
dentro de los plazos de ocho y quin-
ce dia;^ respectivamente, a contar 
de las b c h i s de la publicación de 
esta nota-extracto en el "Boletín 
Oficial" C.S la provincia y en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO en 
Burgos. 
Sevilla, 1 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
L. Sequeiros. 
887-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SALAMANCA 
Don José Agero Teixidor, vecino 
de Béjar, de profesión farmacéu-
tico, solicita autorización para im-
plantación de nueva industria de 
fabricación de Lanolina pura an-
hidra, como ampliación de la ins. 
talación actual del laboratorio de 
su propiedad. 
La capacidad de producción será 
de 100 kilogramos diarios. 
Quien se coni-idere perjudicado 
con la nueva instalación, podrá re-
clamar en escrito triplicado a esta 
Delegación dentro del plazo de 
quince dias, a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en 
el BOLETTIN OFICIAL DEL ES^ 
TADO 
Salamanca, 2 de junio 'de 1939. 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Lucas Fernández Tapia. 
876-0 
de Industria la oportuna reclair^ 
ción, debidamente justificada, 
un plazo máximo de quince dií^ ^s 
cont-dos a part ir de la fecha deeí'Se 
t a publicación en el BOLETIN 0{?orfa 
CIAL DEL ESTADO. Ste 
Zamora, 2 de junio de 193í(ons,[ 
Año de la Victoria.—El IngeiilfOienJ 
Jefe, E. Rugarcia. oluci 
881-O onstl 
listnl 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE ZAMORA 
Nueva industria. 
Por don Pisedino Rodríguez Mar-
tin • se solicita autorización para 
t ransformar su industria denomi-
nada Talleres Militarizados "La Ve. 
guilla", instalada ' en Benavente 
(Zamora), en otra de fabricación 
de maquinaria agrícola (aventado-
ras, arados, cubresemillas, cultiva-
doras, etc.), material de ferrocarril, 
cocinas económicas y, en general, 
todos los- derivados de una fundi-
ción mecánica, así como camas me-
tálicas de tubo niquelado, 
La capacidad de fabricación co-
rresponderá, en sus diversos pro-
ductos, a la de su fundición, que 
será de unos treinta mil kilogramos, 
semanales; la de camas metálicos 
será de unas dos mil anuales. 
No necfsita importar maquina-
ria ni "primeras materias. 
Quien se considere perjudicado 
con la realización de este proyecto, 
podrá presentar en esta Delegación 
DELEGACION PROVINCIAL 
INDUSTRIA DE GUIPUZCO.!nun<j 
Don Ildefonso Calparsoro Sasüivier 
Gerente de "CaLparsoro y Cfacic 
S. en C., dedicada a la fabricacürecfi 
de papel continuo en Tolosa, 
ncmibre y representación de^^ 
misma, solicita autorización pi.'|; 
instalar en la fábrica, a titulo^ 
ensayo, una sección productoraf 
celulosa de paja blanqueada. 
Lo que se anuncia al público) 
ra que en el plazo de quince 
naturales, contados' desde el 
guíente al de la publicación deí 
instalación, se presenten recial^  
clones por escrito y triplicado! 
bre lo solicitado en la DelíLos 
ción de Industria de Guipúág gj 
Prim, 35; entresuelo. .las 
San Sebastián; 2.de junio delinosl 
Año de la Victoria.—El IngeL^jciiT 
Jefe, Rafael Lataillade. cmo| 
894-0 f a v j 
dadi 
-419, 
DELEGACION DE INDUSTRIj|®®' 
LA PROVINCIA DE PONTEVEP®" 
•Ten 
Nueva Industria ¡jj jj 
Dando cumplimiento al D^ C 13I 
del 20-8-38, 
Don Angel Vicente Lomba y'j^  
Manuel Franco Cadilla, veciWjj_ 
La Guardia, solicitan autori»-^' 
para instalar una industria 
r ra de maderas, s i ta en el liifij^ 
Cachadas, de la mencionada'gj 
con la colocación de cuatro 
ratos de sierra de cinta. po^ 
Quien se considere P«i'jJ"'-:ado| 
con esta instalación, podrá 
mar, dirigiendo sus escriteigj 
triplicado y debidamente «i^'^zar 
dos, en el plazo de quince díi^ j^  
esta Delegación. ¿ 
Pontevedra, 27 de mayo íi'_¡ ^ 1 
Año de la Victoria.—El 
Jefe, L. de Arana. 
>licol 
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ff;OLEGIO 
I®» Ítíf. 
NOTARIAL 
CELONA 
DE BAR 
|dei Se hace saber que don Pedro 
OPorbella Cots, Notario que fué de 
ste Colegio, con residencia en 
l939.Jons, cesó en el cargo por falleci-
jniíiiento, habiéndose solicitado la de-
olución de lá fianza que tenía 
onstituida para el desempeño del 
lismo. I 
Y en conformidad, a lo ordenado 
n el artículo 32 del Reglamento 
"'otarial, se publica el presente 
^O-'nuncio, a fin de que si alguien 
is'íiviere que deducir alguna recla-
Cl'ación, la formule ante la Junta 
Icacirectiva de dicho Colegio, dentro 
Va. 
'.2 de la Extensión super-
fldal 
del plazo de un mes, contado des-
de el día de esta inserción. 
Barcelona, 31 de mayo de 1&39. 
Año de la Victoria.—El Decano, 
Narciso Batlle. 
263-0 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA 
El Bxcmo. Ayuntamiento, en se-
sión plenaria celebrada el día 17 
del pasado mes de mayo, acordó 
enajenar los solares propiedad del 
Municipio que se indican en el ad-
junto pliego, que ha de regir la 
subasta que a tal efecto se anun-. 
cia por el presente. 
Zaragoza, 8 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Alcalde, 
Juan José Ruiz.—Por acuerdo de 
S. E. El Secretarlo, Enrique Ibá-
ñez. 
Pliego de condiciones para enaje-
nar manzanas de solares, propiedad 
del Excmo. Ayuntamiento, sitas en 
la zona de Miralbueno de esta 
ciudad 
Primera.—Son objeto de subasta 
cada una de las manzanas de so-
lares que se citan a continuación: 
pv' 
, 'snzana lulo-
Valor 
tipo de licitación en 
alza 
ora I 
2 
5 
6 
7 
8 
; 1 0 
'11 
5.750,(>0 mts.2 
5.2&0,00 " 
3.000,00 " 
3.000,00 " 
4.500,00 
5.2'50,00 " 
3.CM)0 00 " 
ticoi 
ce c 
el: 
Idei. 
klai^  
jado i 
límites de los solares en 
|P®e se hallan parceladas las man-
aas se hallan definidos en los 
jde linos adjuntos al expediente. 
|g8E':Mchas fincas son propiedad del 
cmo. Ayuntamiento, inscritas a 
favor en el Registro de la Pro-
dad con los números 16.4.16, 
' t l9 , 16.420, 16.421, 16.422, 16.424, 
l,p„íi26, 16.4i26, 16.427, 16.428, 16.429, 
y 16.434 respectivamente. No 
nen carga alguna. 
¡n las manzanas 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
' '^ ^y 13 se reserva el Ayuntamiento 
^ derechos necesarios para el dis-
F - t e de las servidumbres de paso 
.>]ico y vuelo necesarias para la 
a aporticada de aquéllas, s ^ ú n 
' / e s a n las normas de edificación 
zona y los pknos que contie. 
el proyecto de su parcelación. 
" egunda.—La subasta se celebra-
por el procedimiento del pliego 
, ;ado, no admitiéndose proposi-ra 
542.750,00 pesetas 
419.715,00 
331.566,00 
3»1.566,00 
398.283,00 
3&1.525,00 
301.566,00 
de la 
manzana 
12 
13 
14 
16 
16 
20 
Extensión super-
fidal 
3 000.00 mts. 2 
4.500,00 " 
6.668.48 " 
6.668.49 " 
6.668.49 " 
6.695.50 " 
Valor 
tipo de licitación en 
alza 
301.566,00 pesetas 
368.-283,00 
371.529,60 
464.104,80 
465.478,40 
399.882,50 
di 
itOS] 
les que no cubran por lo me-
el importe de cada una de las 
"jzanas objeto de aquélla. 
ís proposiciones deberán redac-
j^C conforme al modelo qué al 
se inserta, y serán rechazadas 
' plano aquellas que tengan de. 
en su reintegro. 
El acto de apertura, de los plie-
gos tendrá lugar con las formali-
dades preceptivas al siguiente día 
hábil al en que fine el período de 
admisión de proposiciones, cele-
brándose a las doce horas en la 
Casa Consistorial, testimoniando el 
acto un Sr. No.tario del Colegio de 
este territorio. 
Tercera.—La admisión de propo-
siciones se verificará durante el 
plazo de veinte días hábiles, conta. 
dos desde el siguiente al en .íiue se 
put)lique el anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en las ho-
ras habilitadas para el despacho al 
público, en la Sección de Hacienda 
y Presupuestos de la Secretarla 
Municipal. En dicha dependencia y 
durante el mismo plazo estará de 
manifiesto el expediente, titulación, 
ordenanzas, etc., que podrán exa-
minar los interesados. 
Cuarta.—Las proposiciones debe-
rán ir extendidas en papeí de cla-
se 6.» (o en su defecto, en papel 
corriente, al que se unirá una es-
tampilla de dicha clase) y reinte-
gradas con un timbre municipal de 
1,20 pesetas. 
En ella se hará constar el pre-
cio total que se ofrece por cada 
manzana. 
Se presentarán en pliego cerrado 
y lacrado, en cuyo anverso deberá 
escribirse: "Proiposición para ad-
quirir la manzana n.° de la zo-
na de Miralbueno". Fecha y firma 
del presentador. 
En sobre abierto, con referencia 
eii el exterior dé su contenido, se 
acompañarán la^  cédula personal 
del firmante o documento que la 
sustituya y el resguardo ácredltatl. 
vo de haber constituido en la Caja 
la fianza provisional. 
Quinta.—Para tomar pai'te en la 
subasta y ser válida la proposición, 
habrán de constituir los licitadores 
en la Caja municipal una fianza 
provisional por un importe igual 
al 5 por 100 del valor de la. manza-
na que se solicita. 
Podrá verificarse en moneda de 
curso legal, títulos de la Deuda del 
Estado o Valores municipales, los 
cuales serán admitidos al tipo que, 
según los casos, les corresponda. 
Sexta.—El Importe de la m.:;n-
zana podrá ser satisfecho en cual-
quiera de la formas siguientes: 
a) Al contado en mdneda ¿?, 
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* curso legal o en títxilos di. la Deu-
da Municipal de la einislón de 2 de-
julio de 1932. 
, El importe se ingresará en to Oa. 
ja municipal dentro de loS diez días 
siguient'Cs al en que se le notifique 
la adjudicación. • 
Se considerará como alza la o -
ferencia entre el valor nominal de 
los títulos ofrecidos y su valor al 
cambio señ^riado por el recurrente. 
b) A plazos, en moheda df cur-
so legal: 
El.imiporte deberá ingresarse en 
la Caja municipal en cinco plazos 
iguales": El primero dentro de los 
diez diás • siguientes al de la noti-
flcación_ y los restantes en los cua-
t ro aniversarios siguientes, a la fe-
cha de la primera entrega. 
Las cantidades aplazadas deven-
garán. un interés dt l 5 por IflO 
anual a favor del Ayuntamiento. 
Los g-2stos.^  de cancelación, dere-
chos reales, corretaje y demás de 
ios Títulos que se sirvieren para el 
pago, los de anuncios, actas y 
cuantas se dériven de la suba:.'a 
serán de cuenta de los adjudica-
tarios. " " 
La ñanza provisional podrá com-
iputarse para verificar el pago del 
¡primer plazp, cuyo importe tendrá, 
además, la consideración de depó. 
sito, que responderá del cumpli-
miento del contrato. ' ' 
Séptima.—La adijudicación se ha-
rá en f w o r del que formule pro-
posición más ventajosa económica-
mente para el Ayuñtajniento, en-
tendiendo que sólo serán admisi-
bles ,eh la. comparMÍórí'las factores' 
iqÜe 'se refieran á ' íós precios por 
unidad métrica y "á menor cotiza-
ción si sé. ofrecen Tituíos de la 
Deuda expresada, los que se com;-
•putarán por el vaJor efectivo que 
resulte de la oferta. 
Octava.—El Ayuntamiento otor-
gará escritura de compra-venta a 
favor del adjudlcatafrio, una vez 
pagado el primer plazo, si és^te lo 
solicitase o, en su defecto, al ser 
satisfecha la totalidad del impor-
te, corriendo en todo caso de cuen-
ta del adjudicatario los gastos del 
otorgamiento. 
Novena.—El adjudicatario deberá 
solicitar la licencia de construcción 
en el plazo máximo de tres meses, 
y comenzar la edificación en el de 
seis, la que deberá estar termínad'a-
completamente- en el periodo má-
ximo de cinco &ños. 
•Dichos plazos deberán contarse 
.a part ir de la entrega del solar, 
que lo será iriirijediatamente des-
pués de hecha la adjudicación. 
Décima.—Las construcciones que 
se levanten en los solares a que se 
refiere este pliego se someterán a 
las siguientes noimas: 
I—Disposición general 
en laa manzanas objeto de sub 
ta se a jus tarán a las Ordenan 
de edificación generales de la ( 
dad. (Actualmente' en trámite 
exposición al público). 
n.—^Manzanas con fachada a 
Gran Vía 
En las manzanas con fachatiiiV 
la Gran Via regirán además! 
las Ordenanzas citadas, las sigiij 
tes normas con . relación a Iai 
tura, de fachadas. 
Las fachadas sobre la Gran' 
de las casas de una misma n 
zana tendrán la cornisa o alero 
im plano horizontal. Este .plano 
ta rá situado a 2*7,50 metros dO; 
tura sobre el pavimento de la; 
ra de la Gran Vía en el punM . 
rasante más al ta corresipondij 
a la manzana de que se tratfj 
No se permit irán vuelos de: 
radores o balcones a menor 4 
de J,9Í) metros sobre el pavi4 
de las aceras en el punto sef" 
anteriormente. 
Las caras inferiores de las; 
sas de miradores quedarán al; 
mo nivel, que será el determii'.^ 
por dicha áltiira de 7,90 m^/i 
contados a par t i r del punto i| 
ya se h a hecho referencia. 
Los edificios constarán d<; 
ta ba ja y" siete pisos, con 4 
turas siguientes: Las edificaciones que se levanten 
Planta baja 4,70 metros (Podrá sustituirse por un semisótano Se 1,50- metros sobre la 
sante de la calle y un entre&ulo de -3,20 metros). 
Piso 1." 3,20 " 
" 2.0 ... S40 
" 3.» al 7.° 3,20 " » -
1 
quedando incluido en las • mismas 
el espesor de un forjado de piso. -
Las a l turas se ni'Sdirán, como las 
anteriores, en el punto de la fa-
chada de rasante más elevado. 
Sobre Is. altura señalada para el 
total de- la fachada ss permitirán 
áticos y torrfcnes.de escalera en la 
par te pei-m!tiüa prr las Ordenan-
zas de la edificación de que se' ha 
hecho mérito. 
IH.—Manzanas, con fachada a la 
arjigua Plaza de Erpaña 
En las manzanas con fachada so-
bre la antigua Plaza de. España o 
sobre la calle que va desde esta 
plaza a la entrada principal de la 
Ciudad Universitaria, regirán, ade-
más 4e las Ordenanzas de edifica-
ción generales, las siguientes nor-
mas ;en relación con la -altura y 
composición de fechadas. 
Las fachádas recayentes sobre la 
antigua Plaza ~de 'España o sobre 
la citaida calle de acceso a la Ciu-
dad. Universitaria, se ajustarán, en 
cuanto a la al tura y número de 
piso, a lo prescrito en el apartan-
do IL 
Las alturas se medirán desde el 
punto de la rasante de la plaza 
que fije la Dirección de Arquitec-
tura. 
En las casas recayentes sobre, la 
plaza y caOle, referí da, no 
t irán áticos ni miradores, 
A la altura de 7,90 rnetr^ 
ñalada en el apa r t ado ' I i p l 
repisa de miradores, 'se dií' 
un balcón corrido. 
La citada altura de 7,M • 
estará ocupada por un pórfi| 
comiprenderá la primera cr 
edificio. En la construcción f 
tico' se aplicará piedra de £¡1^  
La profundidad del pórl 
arquitectura y la dél rcst«f' 
fachada, se ajus'tarán a las^ 
que señale el Ayuntami®! 
vio ipforme de la Direccióii| 
quitectura. . ' " . 
r 
1 
A 
X 
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IV Normas de parcelación 
, ^Cuando una manzana haya d€ 
a€r objeto de parcelación para de-
dicarla a edificios de viviendas, se 
cufmplirán las disposiciones de las 
Ordenaineas generales de edifica-
ción, y en cuanto al tamaño de las 
parcelas se tendrán las siguientes 
limitaciones: 
Ancho mínimo de par-
cela con fachada a 
la Gran Vía y a la 
antigua Plaza de Es-
paña 
Ancho mínimo de par-
cela en las- restantes 
calles 
un patio interior ceatral de 10 me-
tros de anchura, permitiéndose, a 
partir de los paramentos de las fa-
chadas sobre dicho patio, la cons-
trucción de galerías, con un metro 
de vuelo máximo. 
El patio podrá edificarse en al-
tura de planta baja, -cubriendo la 
edificación con terraza. 
Undécima.—Por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en 
las cláusulas anteriores, en las que 
quedarán subrrogados los subad-
quirentes, se satisfará all Ayunta-
miento, como multa, la cantidad 
de 50 pesetas por cada día de de-
mora. 
Duodécima.—En caso de imipago 
de los vencimientos, los solares y 
edificaciones deberán sacarse a pú-
blica licitación por tipo no inferior 
a su valoración. 
Be la cantidad que se obtenga 
como producto del remate: 
1.°—El Ayuntaaniento se resarci-
rá de los plazos no percibidos sin 
Intereses de demora. 
2.°—Como cláusula p e n a l , el 
Ayuntamiento percibirá como má-
ximum el 20% del imiporte del re 
mate. 
3.0—La cantidad que reste se le 
entregará al adjudicatario. 
Si verificada una segunda su-
basta no se encontrase licitador el 
Ayuntamiento recobrará el solar, 
haciendo suyas las edificaciones en 
él construidas, sin tener que abo-
nar cantidad alguna al comojra-
dor, devolviéndole únicamente las 
cantidades que haya satisfecho por 
precio del solar, m.enos um 20% 
que se pacta cnmo cláusula penal 
Decimotercera.—Será de cuenta 
del adjudicatario todos los gastos 
de anuncio, reintegros, etc., etc., y, 
en general, cuantos seam conse-
cuencia de la oiperación. 
Decimocuarta. — Situadas las 
manzanas en la zona.de ensanche 
no le serán aplicable, mientras con-
tinúe el régimen especial, las con-
tribuciones a qu^ se refiere el a r . 
ticulo 316 del Estatuto Municipal 
en su apartado 2.°. 
Décimoquinta.—Si celebradas dos 
subastas quedasen manzanas de so-
lares a adjudicar, éstas serán dis-
tribuidas en parcelas y se proce-
derá a la venta directa, por sola-
res, sirviendo de tipo de tasación 
el de la subasta, mas un veinte 
por ciento. 
Décimosexta.—Si alguna propo-
sición hubiera de presentarse por 
apoderado de tercera persona, de-
berán bastantear los poderes uno 
de los señores Letrados Asesores de 
la Corporación municipal, don En-
rique Issbal Pallares y don Manuel 
Pinillos Serrano, Abogados del Co-
legio de Zaragoza-, 
Décimoséptima.—Las partes se 
someten en un todo a los Tribuna-
les ordinarios de Zaragoza, renun-
ciando a cualquier otro que pAi-
diera comiprender en razón de su 
clase o fuero. 
Décimooctava.—Para lo no pre-
visto en este pliego regirán las 
prescripciones del Reglamento de 
Contratación municipal de 2 de ju-
lio de 1924. 
A los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 26 del misimo, se fija en 
cinco días el plazo para formular 
recl-amaciones, que no interrumpi-
rá los de anuncio, ex;po&ición y su-
basta. 
Zaragoza^ 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
Modelo de proposición 
A la mesa de subasta: 
Don avecindado en , ca-
lle núm ^ ante la mesa de 
subasta acude y con debido res-
peto expone: 
Que se ha enterado del anuncio 
publicado para enajenar solares si-
tos en la zona de Ensanche de Mi-
ralbueno, y del pliego de condicio-
nes que ha de regir la subasta. 
Acepta todas y cada una de las 
obligaciones que en dicho pliego 
se estipulan, las que declara que 
conoce y que las halla conforme. 
Ofrece por el solar núm (en le-
tra) : 
Al contado: En dinero ... 
(en letra y guarismos 
para sumar) ptas.. 
En Títulos de la Deuda Mu-
nicipal, emisión 2 de ju-
lio de 1932, al cambio 
de por KM), la canti-
dad de (en letra), 
que representa- un valor 
nominal de (en nú-
mero para sumar) ptas. 
A plazos: En dinero (en 
letra y guarismos) ptas. 
Ofrece por el solar núme-
ro (en letra) 
(Se detallarán uno a uno 
cuantos solares se liciten 
y se consignará solamen-
te aquella forma de pago 
que se desee efectuar). 
Y para que conste, firma la pre. 
sente oferta en en el día 
de de 193 —Año de la Vic-
toria. 
(Firma y rúbrica) 
A N U N C I O 5 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ. 
TACIONES 
Don T. José Remacha. Cadena, Vo-' 
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sabré liberación de los 
créditos de don Mauro Coloma 
Real, de Almansa (Albacete), se 
acuerda, de conformidad con lo in-
fonmado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquél compren, 
dido en el apartado .b) del articu-
lo 4.° de la Orden de 3 de mayo 
de 19*37. Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr. Ministro participo 
a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a 
P á g i n a 77 6 B O X E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
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V. E. muchos años. Vitoria, 16 de 
agosto de 1938.—in Año Triunfal. 
Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 24 de junio d^ e 1939.— 
Año dC: lá Victoria.—T. José Re-
macha. 
1.066-P 
COaiISION CENTRAL DE INGAU. 
TACIONES 
iDon T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretorio 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que por esta Comi-
sión ha sido tomado el siguiente 
acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
tare liberación de créditos de Pas-
cual Diaz Rubért, de Castellón, es-
t a Comisión h a ' acordado quede 
sin electo la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el articulo 79 de lá 
Ley de 9 de febrero de~ 1939." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos. 24 de junio de 1939. 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
l.OTO-P 
E L E C T R A , S . A . 
Torrijos (Toledo) 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria de accionistas para el 
¡día 15 de julio próximo," a las once 
de la mañana , en su domicilio de 
esta localidad, a los ñnes siguien-
tes: 
1.° jDarles a conocer la situa-
ción en que a consecuencia de l a 
guerra han quedado los elementos 
de producción de la Sociedad, acor-
dando lo que proceda en el. orden 
técnico y económico, y 
2.° Nomibramiento del Consejo 
de Administración. 
Según el articulo 16 de los Es-
tatutos, las acciones para poder 
concurrir a • la Junta se deposita-
rán en la ca ja social. 
Torrijos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente 
del C. de A., C. Merino. 
1.Q60-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU. 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo 
cal en funciones de Secretario 
de la. Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que por el Mnister io 
de Justicia sé^cordó, de conformi-
'dad con lo informado por esta Co-
misión, dejar sin efecto la inter-
vención de los créditos de D. Emi-
lio Arnó Santos, de Barcelona, y 
"Fábricas Reunidas de Caucho y 
Apositos", S. A.^  de Bajxielona, por 
estar aquéllos comaiprendidos en el 
apar tado b) del artículo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de . 1937. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remív-
cha. 
1.073 ? 
"LA LUZ ASTURIANA", S. A. 
La Sociedad Anónima "La Lúa 
Asturiana", Fábrica de Bujías, do-
miciliada en Gijón (Asturias), en 
la Carretera de la Vizcaína, en 
cumsplimienito de lo dispuesto en el 
artículo 4.0 de la Ley de la Jefatu-
ra del Estado de fecha 1.° de junio 
del corriente aáío, hace pública la 
desaparición de los siguientes títu-
los por ella emitidos: 
Acciones de 500 pesetas nomina-
les cada una, emisión 1-.° de mayo 
de 1904, números 35 ál 67, 78 al 90 
y 155 al 200. 
Acciones de 500 pesetas nomina-
les cada una, emisión 10 de abril 
de 1916, números 201 al 267 y 334 
al 400. ' 
Acciones áe,500 pesetas noinina-
les -cada una, emisión 8 de julio 
de 1920, números 557 al 564, 605 al 
910 y 921 al 1.010.-
Sí en el térihino de tres meses, 
a part i r de la fecha de la inser-
ción de esta notificación 6n el BO-
DBTIN OFICIAL DEL ESTADO, no 
se nos comunicase la exiS'tencia de 
oposición, procederá la Sociedad 
Anónima "La Luz Asturiana" a so-
licitar del Juzgado autorización pa-
ra la anulación de los títulos co-
rrespondientes y expedición de los 
oportunos duplicados. 
Gijón, 24 de junio de 1939.—Año'-
de la Victoria.—"La Luz' Asturias! 
na", S. A. El Director-Gerente,, 
Eduardo Espiniella. 
1.022-p 
B i ^ N C O C E N T R A L 
Junta general extraordinaria d« 
accionistas 
El Concejo de Administración, dij 
conformidad con lo prescrito en 6i; 
párrafo se'gundo del artículo-28 it¡ 
los Estatutos sociales, convoca jj 
Jun t a general extraordinaria, quíj 
tendrá lugar en el domicilio socialj 
de Madrid, Alcalá, 51, el día 16 di; 
JuHo de 1939, a las once de ly ma^ j 
ñaña, para dar cuenta de la gesS 
tión de la Comisión que fué nomj 
brada por el Gobierno Nacional jj 
de la del Consejo que h a regido loij 
destinos del Banco hasta la libe.) 
ración total de Castilla la Nuevij 
y Levante, asi como de las princii 
pales disiposiciones adoptadas 
dicha época, de las vacantes prof 
ducidas en el Consejo de Admi.; 
nistración, del criterio seguido 1 
cubrirlas y ratificación de los nomj 
bramientos hechos con caráctí^ 
provisional. 
En relación con la Junta , son ojl 
aplicación y habrán de tenerse eí 
cuenta los preceptos de los artíct| 
los 30, 3®, 35 y 36 de los Estatutt 
porque la Sociedad se rige. 
Madrid, 26 de junio de 1&39.-
Año de la Victoria.—El Presideif 
del Consejo de Administración, B' 
lipe Lazcano y Morales de Setlti¿ 
1.066-P 
\ 
\ 
SOCIEDAD GENERAL DE AIIT| 
JRES DE ESPAÑA 
AVISO 
En el séptimo sorteo de amoi 
aación de Obligaciones celebra 
en esta Sociedad el día 1.° del ÍÍ; 
rriente mes, ante 'el Notario de 
ta capital don José Barreiro Me 
han sido amortizados, de acue^ 
con lo estipulado en la escritiT 
de emisión autorizada por el M 
rio don Camilo Avila y Perná« 
de Henestrosa eñ 3 de marzo 
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1932, ciento, veinte títulos, cuya 
íiumeracióñ es la siguiente: 
15, 
107, 
187, 
324, 
401, 
540, 
711, 
326, 
8«2, 
959, 
23, 30, 44, 
121, 167, 170, 
• 199, 252, 260, 
325 , 336, 343 , 347", 
419, 423, 475, 
571, 
728, 
832, 
»94, 
549, 
725, 
828 
893, 
573, 
739, 
856, 
898, 
54, 
172, 
290, 
352, 
499, 
592, 
779, 
861, 
902, 
997, 1.015, 1.026, 1.026, 
1.057, 1.058, 1.076, 1,114, 1.126, 1.139, 
il.iaO, 1.165, 1.181, L202, 1.224, 1.242, 
il.268 1.272, 1.306, 1.316, 1.385, 1.381, 
a.397, 1.413, 1.430, 1.440, 1.441, 1.445, 
1.457, 1.486, 1.474, 1.499, 1.536, 1.547, 
íl.552, 1.556, "1.565, 1.571, 1.578, 1.599 
1.604, 1.6-23, 1.628, 1.631, 1.6S8, 1.654, 
il.664, 1.674, 1.693, 1.728, 1.769, 1.808, 
¡1.816, 1.821, 1.879, 1.890, 1.921, 1.924! 
.954, 1.956, 1.974, 1.980, 1.982. 
Lo que se pone en conoci-miento 
He los tenedores de los ' títulos 
amortizados a los efectos oportu-
ós. 
Madrid, 3 de junio de 1939.— 
;Año de la Victoria.—El Delegado-
General, José María Caruncho As-
¡tray, 
789-P, 
amoi 
lebrai 
deli 
5 de! 
) Míi| 
aciiei 
scrit" 
;1N0| 
rnás' 
B A N C O D E B I L B A O 
B a r c e l o n a 
Habiendo, sufrido extravio los 
^resguardos de depósitos siguientes: 
'-taúmeros 5.955, 9.002, 15.790, 19.107, 
E1.440, 30.571, 31.496, 32.024 y 32.470, 
comprensivos de 50 Obligaciones 
,^>4% P.-G. Alicante, serie C; 20 Obli. 
jgaciones 5i% Sociedad General 
¡Azucarera de España; 25 Obllgacio-' 
nes 6% Sociedad Metropolitana de 
:Construcción, S. A.; 20 Obligacio-
I nes 5% Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, serie D; 63 Obliga. 
^ ciones 3% p.-c. Andaluces, segun-
^ da serie, interés fijo, domiciliadas: 
Vl3. Obligaciones 6% Sociedad Me-
tropoUtana de Construcción, -S. A : 
9S Obligaciones 6% Siemens Schuc. 
.kert, emisión 30 de iunio"-dg 1926 
secunda, serie; 38 Bonos 6% Com-
; ppaila Española para la Fabricá-
Clon Mecánica del Vidrio, emisión 
^-1-928; 12 Obligaciones 4% Compa-
ñía -General de Tranvías, e-misión 
1906, expedidos el 31 de grero de 
1924, 21 de marzo de 1925, 22 de 
noviembre de 1927, 5 de abril de 
1929, 11 de febrero de 1930, 1.° de 
miarzo de 1935, 21 de octubre de 
1935, 5 de marzo de 1936, 3 de julio 
de 1936. 
Número 2.490, de valores en po-
der de corresponsales, comprensiyo 
de 11.200 liras 'nominales, prestito 
redimible, 3é%, .emisión 1934, ex-
pedido el 22 de noviembre de 1934. 
Todos ellos a nombre de doña 
Pilar Capará Marqués, se anuncia, 
al público por segunda vez, para 
que el que se crea con derecho a, 
reclamarlos lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar de la fe-
cha de inserción de este anuncio, 
advirtiéndose que transcurrido 'di-
cho plazo sin reclamación de ter-
cero. se expedirán los correspon-
dientes duplicados de dichos res-
guardos, anulando los primitivos y 
c.uedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Barcelona, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—Banco de Bil-
bao.—Por poder (ilegible). 
894.P 
2-3-7-39 
B A N C - O D E E S P A S A 
V a l e n c i a 
Habiendo sufrido extraivío'los res-
guardos de depósito transmisibles, 
números - 98.266 125.393, 106.175, 
104.S9e', 104.157,' 137.20©, 114.64i2-, 
115.693 y 127.922, de pesetas nomi-
nales 22.000, 13.500, 6.000, 7.500, 
12.000, ll.OOO. 9.000, 1.000 y lO.OOO, 
en. Obligaciones de los F, C, deí 
Norte de Es,paña Valencianas, Obli-
gaciones Unión Eléctrica Levanti-
na, 1.a emisión; Deuda Amortiza-
ble del Est.ado al 5%, emisión 1927, 
sin imipuesto; la .misma clase, igual 
clase. Acciones Telefónicas prefe-
rentes al 7%, Obligaciones del 
Ayuntamiento de Valencia. 31 emi-
sión, las mismas Obligaciones y 
Obligaciones de la S, ' A. Volta, 
4.^ emisión, constituidos en 6 fe-
brero 19-26 , 30 de enero 1932, 12 de 
mayo de 1927, 26 d^ abril de 1927, 
16 de abril de 1927, 14 de diciem-
bre de 1935, 5 de abril de 1929, 6 
de mayo de 1929 y 12 de enero de 
1933, a. favor de don Ricardo Ri-
bero Alcafiiz, se anuncia al público 
por única veá, para que quien se 
crea con derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de un mes, 
a contar de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el "Diario de 
Burgos" y "Las Provincias", de Va-
lencia, según deteiTOinan los ar-
tículos 4.° y 41 del vigente Regla-
mento del Banco de España, ad-
virtiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación, de tercero, 
se e^^Jedirá el correspondiente du-
plicado de dichos resguardos, anu-
lándose los pTimitivos y quedando 
el Banco exento de toda responsa-í 
bilidad. 
• Valencia, 14 de junio de 1939.-» 
Año de la Victoria.—El Secretario,. 
J. Quesada. 
1.02.1-P 
B A N C O D É E S P A Ñ A 
V a l e n c i a 
Habiendo sufrido extravio loa 
resguardos de deiwsito intransmi-
sibles'números 115.929 y 126.668, de 
pesetas nominales 25.500, en Obli-
gaciones del Ayuntamiento de Va-, 
lencia al 5%, 21 emisión, el pri-
mero, y de pesetas nominales 18.000 
en Deuda Amortizable al 3%, emi-
sión 1928, el segundo, constituidos 
en este Banco en 18 de mayo de 
1929 y 9 de julio de 1930, respec-
tivamente, a favor de don Jainue 
Ferrer Vercher, se anuncia al pú-
blico por única vez, para que quien, 
se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un 
mes, a .contar de la publicación 
de este anuncio en ' el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en e l , 
"Diario de Burgos^ y "Las Provin-
cias". de Valencia-, según determi-
nan los artículos 4.° y 41 del vigen-
te Reglamento del Banco de Espa-
ña, advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación, de ter-
cero, se expedirá el correspondiente 
duplicado de dichos resguardos, 
anulándose los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Valencia, 3 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
J. Quesada. 
1.021-P • 
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B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado en po-
der de la interesada el resguardo 
de deipósifco en este Banco, núme-
ro 37.511, a favor de doña Jovita 
Buárez Pico, eoimprensivo de 102.500 
pesetas nománales de Interior 4%, 
en un título, serie B, númi. 31-5211; 
dos, serie E, núan.. 8.429 a 30, y un, 
serie P. núm. 7.972, se hace públi-
co en cumplimiento de lo precep-
tuado e" ios artículos 12 y 17 de 
nuestros Estatutos sociales, advir-
tiendo que de no presentarse recla-
mación justificada en el término de 
treinta ' días, a contar de la fecha 
de publicación de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ÉSTA-
EKD y en un diario de Oviedo, se 
procederá a extender duplicado del 
mismo sin responsabilidad por 
nuestra parte. 
Oviedo, 31 de mayo de 1939— 
Año de la Victoria.—Por el Banco 
Herrero. El Director General, An-
tonio P. Hidalgo. 
791.P 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado en po-
der del interesado el resguardo de 
deipósito en este Banco, núm. 23.709, 
a favor de don Jacinto Gómez Ga-
llego, comprensivo de 2.500 pesetas 
nominales, de Amortizable 5%, 
1-1-27, en un título, serie B, núme-
ro 196.858, se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en los 
artículos 12 y 17 de nuestros Es-
tatutos sociales, advirtiendo que de 
no presentarse reclamación justi-
ficada en el término de treinta 
días, a contar de' la fecha de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en un diario de Oviedo, se proce-
derá a extender duplicado del mis-
mo sin resiponsabilidad por nues-
t ra parte. 
Oviedo, 1.° de junio de 1939— 
Año de la Victoria.—Por e! Banco 
Herrero. El Director General, An-
tonio P. Hidalgo. 
792-? 
BANCO HISPANO AaiERICANO 
M á l a g a 
Habiendo desaparecido los res-
guardos transmisibles de depósito,' 
números 15.000 y 19.085, de pesetas 
nominales 32.900 y 3.000, de la Deu-
da Perpetua al 4% Interior, expe-
didos por esta Sucursal el 4 de fe-
brero de 1929 y 3 de julio de 1936 
a nombre de don Narciso Díaz de 
Escobar el primero y al de doña 
Luisa Sampsón Romero, viuda de 
Diaz de Escobar el segundo, se 
anuncia al público por segunda vez 
y a los efectos que determina el ar . 
tículo 71 de los Estatutos de esta 
Sociedad. 
Málaga, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, 
R. Oontreras. 
79S-P 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Pamplona 
Solicitado de este Establecimien. 
to, por pérdida del original, un du-, 
pilcado del resguardo núm. 5.287, 
de pesetas 2.678,40, en imposición: 
anual, extendido el 21 de octubre i 
de 1935, se anuncia al público para, 
que el que se crea con derecho a; 
reclamair lo haga dentro del plazo! 
de quince días, a contar desde la 
fecha de publicación de este anun-
cio, advirtiendo que transcurrido] 
dicho ptazo sin reclamación de ter. 
cero, se expedirá el duplicado, anu. 
lando el original y quedando exen-
to el Banco His-pano Americano de 
toda responsabilidad. 
Pamplona, 2 de junio de 1989.-
Año de la Victoria.—El Director,' 
Benito García. 
794-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
T O R R E L A V E G A 
Cédula de emplazamiento. 
El señor Juez de Primera Instan-
cia de esta ciudad y partido, don 
José Parra Illades, por providencia 
de hoy en el pleito de mayor cuan-
tía, promovido a nombre de la R«al 
Oomipañía .Asturia^ia de Minas, 
contra la herencia o herederos de 
don Ignacio Villanas Fernández, 
vecino que fué de Santoña, provin-
cia de Santander, cuyo número, cir. 
cunstancias y domicilio, afirma la 
parte, le son desconocidos, sobre 
que &e declare que a virtud de lo 
convenido en el documento privado 
de 25 de septiembre de 1934 entre 
la Compañía demandante y don 
Ignacio Vinarias Fernández, queda 
resuelta la obligación contenida en 
la escritura pública otorgada en 
igual fecha ante el Notario de To-
rrelavega entre dicha Compañía y 
don Gregorio Villarías López, como 
apoderado de su padre don Ifi:na-
1 CÍO, y como consecuencia de tal 
declaración se haga la de que ii, 
finca objeto de com^praventa eni 
mencionada escritura—sita en Sani 
Vicente de' la Barquera—quede eii¡ 
propiedad, otra vez, de la parte ac-
tora, la cual deberá reintegrar a Ia¡ 
demandada las 11.500 pesetas que 
recibió coono primero y único pla-
zo que sé le entregó de las 33.500, 
importe total de la venta; abono del 
5.444,99 pesetas en concepto de in- . 
tereses, a razón del 5 i% durantei 
54 meses, correspondientes al ca-
pital aplazado de 22.000 pesetas; 
indemnización de daños y perjui'! 
cios que se determinen en ejecu-
ción de sentencia y que se declareiií 
compensadas las 5.444,99 pesetas| 
con una suma igual de las 11 .5001 
que la demandante tiene que rein-
tegrar como devolución una vez re. 
suelta, la venta del primer plazo} 
percibido; acordó dicho señor Ju®)'^ 
emplazar por segunda yez, y pori 3 
medio de la presente, a referid«i 
herencia o herederos demandados,! 
para que dentro de cinco.días 
prorrogabies, mitad del plazo pri-l 
mieramente concedido, compareZ'S 
can en los autos, personándose f j ^ 
toúnico.-Núm. 184. B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 7 7 9 
•forma, bajo apercibimiento de ser 
declarados rebeldes y de darse por 
contestada la demanda. 
Torrelavega, 23 de mayo de 1939. 
-"'Año de la Victoria—El Secretario, 
'jTlliO Ruiz. 
251-A J 
C A C E R E S 
El Sr. Juez de Primera Instancia 
de. esta ciudad y su partido, éñ re-
solución de este, dia, dictada en 
autos de juicio declarativo de ma-
yor cuantía, promovidos p o r ' el 
PríKíuradór don Cipriano Campillo, 
en nornto-f; y -reipresentación de do-
ñ a María de los Dolores Mayoralgo 
y. Torres Cabrera, sobre que se de-
clare est-ar bien hecha la división 
de la finca "Criadero de Mayoral-
go", en las dos denominadas "Cria-
dero de Mayoralgo de Arriba" y 
"Criadero de Mayoralgo de Abajo", 
Que sólo a eSta última a fec tan las 
limitaciones impuestas por doña 
IRí^tilde Mayoralgo y Ovando en su 
tes tamento, y otros extremos, con-
t r a otros y don Rafael, doña Te-
resa,. don Tomás y don García Du-
r a n Muño-z y don Pedro Pomibo 
Roamero Robledo, en representación 
ti& sus menores hijos, cuyo actual 
paradero se ignora, y además con-
t r a cuantas personas desconocidas 
e inciertas tuvieron o pudieran te-
ner interés en oponei-ge a las pre-
tensiones que en la demanda se 
•formulan, ha acordado se. emplace 
por medio del presente a todas las 
personas antes indicadas, pa ra que 
en | é r m l n o de. doce días compare??.. 
^ can en los autos, personándose en 
forma. 
Y para que el emplazamiento ten-
ga lugar y con el apercibimiento de 
ser declarados rebeldes, expido la 
r [presente para su inserción en ^ 
^"BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el de esta provincia. 
• Cácei-es a 2 de junio de 1939,— 
.'Año de la Victoria—El Juez, Abe-
las.do N. 
261-A J • 
G I J O N 
Don Juan Olano de la Torre, Juez 
accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Gi-
jón, 
Ha^o .saber: Que en este Juzga-
do se. promovió expediente de de-
claración de herederos abin tes ta tp 
de don Angel Héctor Fernández 
Nespral y García Argüelies,- n a t u r a l 
de Entrego, fallecido el, día .'1.5 d e 
septiembre de Í936,.sin,.,otorgaj tes-
tamento , su sobrino don Vicente-
Juan Fer'náiide? Nespral- y García 
Jove, mayor de edad, soltero, em-
pleado y de esta vecindad, intere-
sando se declaren herederos del 
mismo, a sus hermanos de doble 
vínculo D. J u a n Vicente y, dofia 
María de las Mercedes Fernández 
Nespral y. García ArgüeUes y a siis 
sobrinos, hijos de don Julio César 
Fernández Nespral y García Ar-
güelies, he rmano del causante fa-
llecido con anterioridad, nombra , 
dos María de la Concepción t i c i -
nia, María Luisa, Eladio, Dionisio, 
Vicente-Juan, José Luis, María de 
los Angeles, Adela, María Maximi-
no y Ana María Fernández Nespral 
y García Jove. 
Y por el presente se llarn^ a los 
que se crean con igual o mejor de 
Techo a. la herencia que los que la 
reclaman, p a r a que en té rmino de 
t re ip ta dias, a contar desde la úl . 
t ima publicación, ejérci ten su de-
recho, ba jo apercibimiento de que 
en otro, caso Íes p a r a r á el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho, 
compareciendo en est« Juzgado. 
. Dado en Gijón a 23 de mayo de 
1989—Año de la Vic to r ia . -E l J-uez, 
Juan Olano.—El Secretario (ilegi-
ble).' 
ñora,: .pára qlie se adicione expre-
sado apéllido, en el BOLETIN OFIJ 
CIAU DEL ESTADO y de esta pro-
vincia, por ser Burgos el lugar del 
nacimieíitó y domicilio de referido 
rtienor • a ñ n de que puedan p re . • 
seiitar su oposición ante este Juz-
gado cuantos se crean con derecho 
a ello, a cuyo efecto se les señala 
el perentorio té rmino de tres me- , 
ses, a conta r desde el día de la pu- -
blicacíón en dichos periódicos ofi-
ciales. ' 
Burgos, 31 de mayo de 1939— 
Año de la Vict-oria.—El Secretario 
judicial, Ledo. Emiliano Corral,— 
V.o B.o El Juez de Pr imera In s t an , 
cía (ilegible). '': 
aso-A ,T 
JCZGADO DE PRIiVIERA INSTAN. 
CIA DÉ VILLADIEGO 
En virtud- de lo dispuesto en pro-
videncia de este día, dictada en el 
expediente-sobre administración de 
bienes de la ausente doña Irenea 
Ranios Pérez, que tuvo su úl t imo 
domicilio e n Cañizar de . toiaya, de 
donde es na tura l , de 57 años de 
edad, h i j a de Felipe y Anastasia, 
Se l lama a dicha auseaifce I renea 
Ramos Pérez y a los que se c rean 
con derecho a la administración 
de los bienes, si ella no se presen-
tase^ p a r a que en el termino de dos 
meses comparezcan ante este Juz-
gado, apercibidos que de no efec-
tuar lo les parará , el perjuicio a que 
haya lugar en derecho, haciéndose 
constar que la administración d« 
-los bienes de la ausente h a sido so. 
licitada por los he rmanos de la mis-
En virtud de providencia del se- m a don Segundo, doña Venancia 
ñor Juez de Pr imera Ins tanc ia de y doña Micaela Ramos Pérez, pre-
esta ciudad de Burgos y su part ido, viniéndose a los que se crean corf 
dictada e n el día de hoy en e ! ex- mejor derecho, deberán justificarlo 
con los correspondientes documen. 
tos al comparecer en este Juz-
. gado. 
j Villadiego a 3 de junio de 1939.— . 
Año de la Victoria.—El Secretario ; 
judicial, Higinio González. 
249-A J • " . 
B A R C E L O N A 
Ídicío. 
En virtud de lo dispuesto por el 
señor Juez de Pr imera Ins tanc ia 
núm.ero 10 de esta ciudad, en pro-
videncia de esta fecha, dictada en. 
262-A J 
B U R G O S 
pediente promovido por doña Ave-
l ina Añdújar Espino, mayor de 
edad, viuda y de esta vecindad, 
en nombre y como madre del .me-
nor de edad Carlos García Andújar 
sofere adición del apellido "Villa-
r real" al de "Gnrcia", formánd.o&e 
uno solo compuesto de "García-Vi-
llarreal", a favor del expresado^ 
menor, se ha acordado, de confor-
midad al ar t iculo 71 de í Reglamen-
to de 13 de diciemibre de 1870, para 
la ejecución ce las leyes de mat r i -
monio y Rfgis t ro civil, publicar la 
solicitud formul.sda poi: dicha se. 
P á g i n a 7 80 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 3 j ' u l i » 19 39 
el expediente sobre desposesión de 
valores, promovido por don Fran-
cisco Conforto y March, por el pre-
«eate se hace saber al poseedor o 
poseedores de los títulos que a con-
tinuación se expresan, que en el 
término de seis días pueden com-
parecer ante este Juagado. 
Los títulos a que anteriormente 
«e hace referencia son los siguien-
tes: diez acciones de la Compañía' 
Hispano Amiericana de Electricidad 
(Chade), de valor nominal 500 pe-
setas cada una, cinco de la serie C, 
. números diecisiete mil cuarenta y 
seis al cincuenta (17.04<6/&0), las 
cuales el denunciante adquirió en 
4 de noviembre de 19'2fl, según pó-
liza de 7.» clase, núm. A. 0.022.5S1, 
y otras cinco de la serie A, núme-
ros noventa y tres mil quinientas 
treinta y ocho (&3.538) y noventa 
y seis mil ciento setenta y siete 
(96.177), adquiridas en tres de di-
ciemibre de mil novecientos veinti-
nueve, según póliza de 7.» clase, 
número A. 0.024.171, y cincuenta ac-
ciones ordinarias de los Ferrocarri-
les del Norte de España, de valor 
nománál quinientas pesetas cada 
uoia, número doscientos cuarenta 
y cinco mil doscientos quince y die-
ciséis (245.2.15/16), doscientos cua 
renta y cincc mil doscientos die-
ciocho (245.218), doscientos cuaren-
ta y siete mil quinientos uno 
(247.501), doscientos cuarenta y 
ocho mil novecientos uno (248.901), 
doscientos cuarenta y ocho mil 
trescientos ochenta y seis (248.386). 
doscientos cuarenta - y ocho mil 
trescientos noventa y dos y noven-
ta y tres (248.392/93), doscientos 
cuarenta y ocho mil novecientos 
dos (248 902). doscientos cuarenta 
y nueve mil cinco (249.005), dos-
cientos cincuenta mil trescientos 
cincuenta y uno y cincuenta y dos 
(260.361/52), doscientos cincuenta y 
y un mil doscientos veintiuno 
f251.221). doscientos cincuenta y 
un mil seiscientos treinta y seis al 
treinta y ocho (251-636 /38), dos-
cientos cincuenta y un mil nove, 
cientos veintitrés (25.1.923). dos-
cientos cincuenta y dos mil ciento 
catorce f252.114). doscient^^s cin-
cuenta y dos mil trescientos no-
venta y dos Í252.392). doscientos 
cincuenta y tío? mil o"ho25entos 
tre'nta" y seis Í252.836), doscientos 
cincuenta y dos mil ochocientos 
cincuenta y ocho (252.856), dos-
cientos cincuenta y dos mal nove-
cientos d i e c i s i e t e y dieciocho 
(262.917/18), doscientas cincuenta, 
y tres miil ciento setenta y ocho 
(263.178), doscientas cincuenta 
tres mil trescientas ochenta y uno 
)253.381), doscientas cincuenta y 
tres mü setecientas once y doce 
(273.711/12), doscientas cincuenta 
y cuatro mil sesenta (254.060), dos-
cientas cincuenta y cuatro mil cien-
to setenta y tres (254.173), doscien-
tas cincuenta y seis mil setecien-
tos" ocho (256.706), doscientas cin-
cuenta y seis mil setecientas seten-
ta y seis y setenta y siete (256.776 
y 77). doscientas cincuenta y siete 
mil ciento sesenta y seis (257.166), 
doscientos cincuenta y ocho mil 
ciento veinticuatro (258.124), dos-
cientas cincuenta y siete mil ocho-
cientas siete (267.807), doscientos 
cincuenta y ocho mil ciento cua-
renta y nueve (268.149), doscientas 
cincuenta y ocho mil doscientas 
cuarenta y siete y cuarenta y 
ocho (268.247/48), doscientos cin-
cuenta y ocho mil trescientos once 
(268.311), doscientos cincuenta y 
o c h o mil trescientos veintiuno 
(268.321), doscientos cincuenta y 
ocho mil quinientos doce (266.512), 
doscientos cincuenta y ocho mil 
q u i n i e n t o s setenta y cuatro 
(266.574), doscientas cincuenta y 
ocho mil ochocientos sesenta y ocho 
(268.868), doscientos cincuenta y 
ocho mil novecientos cincuenta y 
nueve (256.959), doscientas cin-
cuenta y ocho mil ciento cincuenta 
(268.150), doscientos cincuenta y 
un mil seiscientos veinte y vein-
tiuno (261.620/21), y doscientas 
cincuenta y un mil setecientas 
cuarenta y ocho (261.748), adqui. 
ridas en tres de marzo de mil no-
vecientos treinta, según póliza de 
sexta clase, número A. 0.009.406 
Barcelona, dieciséis de mayo de 
mil novecientos treinta y nueve.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
(ilegible),, 
252-A-J. 
P E Ñ A R R U B I A -
E d i c t o 
Don Crlsóforo Abril Escudero, Re-
caudador de la Hacienda en la 
zona de San Vicente de la Bar-
quera. 
Hago sa,ber: Que en expediente 
de apremio que tramito contra las 
personas, conceptos, ejercicios y 
cantidades que a continuación se 
expresan, he acordado seguir los 
de pago para que en el término de 
dies! días lo verifiquen en esta ofi-. 
ciña recuadatoria situada en el 
pueblo de Novales, con sólo el 10%; 
de recargo, que automáticamente, 
de no hacerlo, se elevará al 20%. 
Y en consideración a que tales 
deudores residen en el extranjero, 
de acuerdo con lo dispuesto en yi 
articulo 152 del Estatuto de Recaun 
dación, expido la presente para su 
inserción e n el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y de esta provincia, 
Don Celestino Gómez y Gómez, 
Derechos Reales y Retiro Obrero, 
ejercicio de 1926 , 3.338,95 pesetas. 
Doña Clara Gómez, ídem ídem, 
1.159,59 pesetas, 
Doña Avelina Gómez, ídem idem, 
1,159,59 pesetas. 
Don José Julián Gómez, ídem 
ídem, 1.159,59 pesetas. 
Doña María Pastrana Gómez, 
ídem ídem 1.403,69 pesetas. 
Doñ-a Valeriana Linares Gómez, 
ídem ídem, 772,96 pesetas. 
Don Julián Linares López, Ídem 
ídem, 772,98 pesetas. 
Don Severiano Linares López, 
ídem. ídem 772,98 pesetas. 
Don Severiano Prado Linares, 
idem ídem, 216,49 pesetas. . 
Don Fernando Prado Linares, 
ídem ídem, 216,49 pesetas. 
Doña Concepción Prado Linares, 
ídem idem, 216,49 pesetas. 
Doña. Felisa Villasán Linares, 
idem ídem, 173,14 pesetas. 
Doña Natividad' Villasán, idem 
ídem, 173,14 pesetas. 
Don Juan Prado Colosia, ídem 
idem ídem, 1.871,79 pesetas. 
Doña Saturnina Prado Gómez, 
Idem ídem, 1.546,26 pesetas. c 
Peñarrubla (Santander), 29 de 
mjayo de 1939.—Año de la Victo-
ria—El Recaudador de Hacienda, 
Crisóíoro Abril. 
269-A J < 
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